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El incremento de las investigaciones y condenas a Congresistas, al encontrarse 
vínculos de algún tipo con el paramilitarismo, dejó al descubierto no sólo la nefasta 
relación que durante años ha permeado al órgano legislativo, sino la puerta que las 
reformas legislativas muy posiblemente abrieron a dichos sucesos, dado que en el 
afán por alcanzar un régimen virtuoso se ha pretendido hallar en la posibilidad de 
reformar las instituciones políticas, la solución a las desviaciones que se presentan a 
lo largo del juego político. 
Asimismo, los congresistas investigados o presuntamente herederos de los 
ya condenados, se concentraron visiblemente en unos cuantos Partidos Políticos. Por 
tal razón, tras la investigación y/o condena de los congresistas, los partidos políticos 
que se encontraron involucrados comenzaron a transformarse, resultando así una serie 
de nuevos y pequeños partidos que cargan con el estigma mediático de la 
parapolítica. Pues se aduce que “en la medida que las múltiples divisiones y 
subdivisiones de la política se vuelven cada vez más chiquitas, invisibles e 
irresponsables, pueden establecer vínculos con organizaciones criminales con 
mayores probabilidades de salirse con la suya que una organización grande, que este 
bajo el escrutinio de la opinión”1. 
Este caso de estudio intenta entonces acercarse a los partidos políticos 
colombianos desde una perspectiva multicausal, que permita entender -a grandes 
rasgos- los fenómenos que han venido constituyéndolos. Todo ello utilizando 
premisas neoinstitucionalistas, pues dan cabida a la influencia de instituciones tanto 
formales como informales. Particularmente, pretende analizar en qué medida la 
creación, el funcionamiento y comportamiento del Partido de Integración Nacional 
responde a los incentivos promovidos por instituciones colombianas de todo orden. 
En este sentido, la recta final de la investigación se centrara sobre el Partido 
de Integración Nacional (PIN), ya que se intentara observar la manera como fueron 
                                                          
1Ver Gutiérrez, Francisco. “El santo Grial de la fragmentación”. En ¿Lo que el viento se llevó? Los 
partidos políticos y la democracia en Colombia (1958 – 2002), 2007. p. 303. 
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traducidos los incentivos promovidos por las instituciones formales y/o la cultura 
política, en el marco del contexto colombiano. Pues “la historia de los partidos es la 
historia de su forma de hacer las cosas, en evolución con el marco institucional 
general y con otras fuerzas”2, lo que permitirá establecer qué tanto obedece a la 
aglutinación de individuos o a un sentimiento partidista, y la razón por la cual surgen 
esta clase de partidos. 
A partir de lo anterior, se plantean como sus propósitos particulares: 
describir el proceso de creación de partidos políticos en Colombia, contemplando 
tanto el aspecto histórico como las reformas constitucionales; analizar el alcance de la 
teoría neoinstitucionalista en el estudio de los partidos políticos en Colombia; y por 
último, determinar a partir de la creación, funcionamiento y comportamiento del 
Partido de Integración Nacional, qué tanto corresponden estos a los incentivos 
promovidos desde la institucionalidad, tanto formal como informal. 
Los objetivos anteriores dan cuenta de una investigación cualitativa, que 
refleja un bagaje histórico de los partidos políticos, los incentivos que se han 
propuesto para con ellos y las últimas reformas políticas, así como de la creación del 
PIN y la comparación de este con diferentes partidos políticos. Registrando en este 
punto, la dificultad de crear unos indicadores propiamente dichos, desde el método 
cuantitativo; los cuales se cambiaron por unas categorías que permitieran realizar una 
comparación entre partidos. 
Considerando que la historia de los partidos políticos en Colombia es una 
suerte de péndulo que se debate entre la guerra, la reconciliación y el progreso, para 
defender los intereses y el status quo; y que siguiendo esta lógica el Partido de 
Integración Nacional nació bajo una base de partidos políticos de presencia altamente 
localizada en algunos departamentos, que deciden agruparse en parte para superar la  
cuota electoral impuesta en la reforma de 2009, y el estigma de las acusaciones por 
parapolítica. Las categorías analíticas elegidas para realizar el estudio son los partidos 
políticos, las instituciones, y el Partido de Integración Nacional.  
                                                          
2Ver Gutiérrez, Francisco. “Partidos, aprendizaje y democracia”. En ¿Lo que el viento se llevó? Los 
partidos políticos y la democracia en Colombia (1958 – 2002). p. 53. 
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La selección de estas categorías se hizo con referencia: en primer lugar, la 
necesidad de estudiar el contexto que rodeaba la existencia de partidos políticos 
cuestionados por vínculos con grupos al marguen de la ley, pues se considera que su 
empaque tiende a mutar pero en el fondo existe un caldo de cultivo permanente en la 
sociedad, que lleva a unas conductas, que si bien no son ilegales en algunos casos, 
definitivamente no son éticas. Y en segundo, teniendo en cuenta un acercamiento más 
teórico a dicho fenómeno político en particular, pues, desde la teoría neo 
institucional, se permite tener en cuenta variables multi-causales para intentar dar 
explicación a una situación, ya que tanto las instituciones formales como no formales 
tienen un peso equitativo, y así mismo los actores y las instituciones se relacionan a 
partir de un “toma y dame” que les permite cambiar con las circunstancias. 
Los puntos de partida que guían el presente trabajo se centran en la noción 
de, que los partidos políticos colombianos, históricamente se han guiado más por los 
intereses que por unas ideas fuertemente diferenciadoras, y que por lo tanto, no se 
puede sobredimensionar la carga mediática de las acusaciones que recaen sobre un 
partido, pues puede que el PIN como organización política sea similar a los partidos 
tradicionales, y defienda al igual que estos sus propios intereses. 
Por lo anterior, fue necesario remitirse a las definiciones y la creación de 
partidos políticos en el mundo, así como a las diferentes clases de partidos que 
pueden presentarse a grandes rasgos, con el fin de encontrar una definición propia de 
la investigación. De igual forma, se realizó un barrido histórico acerca de la creación 
y evolución de los partidos políticos en Colombia, ya que en el imaginario suele 
tenerse la noción del bipartidismo de las ideas, y lo que se encuentra es una serie de 
conflictos y reconciliaciones, en pro de unos intereses, y no precisamente de clases, 
pues estos resultaron ser policlasistas. 
También se establece como segunda premisa que, no solo las instituciones 
plenamente formales pueden cambiar la actuación de los actores que se encuentran 
inmersos, en este caso, en un fenómeno político desatado en primera instancia por la 
necesidad de ampliar la participación, y en segunda, por la relación de los partidos 
políticos con prácticas ilegales y/o no éticas. Sin embargo, dichas instituciones si 
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pueden establecer una serie de incentivos, en espera de un resultado tal o cual; los 
cuales se ven sobre valorados, dejando de lado las instituciones no formales y la 
manera como se mueven los actores, para sacar ganancia de dichos incentivos. 
Con respecto al proyecto de estudio de caso, se hicieron algunos cambios en 
relación a los objetivos, pues se optó por ampliarlos un poco más, dada la incidencia 
de la teoría neoinstitucionalista que permite contemplar instituciones formales e 
informales, dentro de un contexto histórico determinado. Sin embargo, estos fueron 
incluidos con su respectiva reforma en el documento del proyecto entregado a la 
facultad. 
La importancia del estudio radica en varios aspectos. Primero, permite 
acercarse a un fenómeno político, que generalmente se ha abordado desde la opinión 
pública, de manera teórica. Segundo, reconsidera seriamente la necesidad de ir atrás 
en la historia, para entender los resultados políticos de la última década. Por último, 
aunque no se pretende negar ni justificar los vínculos de algunos integrantes del PIN 
u otros partidos, con grupos al margen de la ley, se realiza un análisis, que permite 
ver el partido como el resultado de la lógica que históricamente ha sobresalido en los 
partidos políticos, y es la defensa de los intereses; además, muestra a grandes rasgos 
como fue su creación, la elección de sus candidatos, y algunas de sus características 
como partido, en comparación con otros. 
El presente estudio se ordena en cinco capítulos. El primero, presenta una 
descripción histórica de la creación de los partidos políticos, la cual permite ver la 
evolución de sus definiciones y algunos tipos de partidos, para terminar en una 
definición acuñada para el presente estudio. En el segundo capítulo, se puede 
observar la evolución de los partidos políticos en Colombia, terminando en la 
influencia que causó en estos la constitución de 1991. 
En el tercero, se presenta la teoría neoinstitucionalista principalmente el 
enfoque histórico-empírico desarrollado por la “Escuela de Heidelberg” bajo los 
preceptos de Dieter Nohlen; y el alcance de ésta en el estudio de los partidos 
políticos, es decir los planteamientos que resultan útiles a la hora de entender la 
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importancia tanto de la historia, como del contexto y las reglas del juego, bajo las que 
se han regido los partidos políticos. 
El cuarto capítulo, se centra el análisis del PIN, mostrando cómo fue su 
creación y que incentivos de la última reforma política ayudaron a la agrupación de 
varios movimientos o grupos políticos en él; así como el contexto en que se vio 
enmarcada su creación, los resultados obtenidos en las elecciones y por último, una 
comparación entre partidos a través de ciertas categorías, que permite ver las 
diferencias o similitudes de éste con algunos de los otros. Mientras que en el quinto 
capítulo, se presentan las conclusiones del estudio, intentando responder a la pregunta 
de investigación. 
Se espera que el presente texto sirva al lector para acercarse más a la historia 
de los partidos políticos en Colombia, y a la complejidad que envuelven los procesos 
políticos, pues no se deben sobre valorar los incentivos que desde las instituciones 



















1. ANÁLISIS DE LA CREACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Al indagar por la creación o aparición de los partidos políticos en la vida política, se 
puede contar con menciones variadas que dan cuenta de un proceso histórico, que los 
fue acercando a lo que hoy se conoce como un partido político (PP). 
Los autores mencionados a continuación, además de ser referentes clásicos 
en la ciencia política, dan cuenta de un proceso gradual de creación, así como una 
serie de definiciones y clasificaciones, pertinentes en aras de la investigación. 
 
1.1. ORÍGENES. 
Para Duverger desde sus orígenes los PP tienen una estrecha relación con la 
instauración de la democracia, la extensión del voto popular, así como con  los 
procedimientos electorales y parlamentarios. Por lo tanto, afirma que: 
Cuanto más ven crecer sus funciones y su independencia las asambleas políticas, más 
sienten sus miembros la necesidad de agruparse por afinidades, a fin de actuar de acuerdo; 
cuando más se extiende y se multiplica el derecho al voto, más necesario se hace organizar 




La idea primaria de PP derivo de cierta forma de las facciones que surgieron 
en el Senado Romano, pues para Sartori, “el término partido empezó a utilizarse, 
sustituyendo gradualmente al termino derogatorio de facción, al irse aceptando que la 
idea de que un partido no es forzosamente una facción, que no es forzosamente un 
mal”4. Ya que el término de facción se consideraba para dicha época y hasta 
mediados del siglo XIX un término odioso, para definir ese grupo que perturbaba el 
bien común, y un partido político en el sentido genérico, no representa dichas 
aspiraciones. 
En sus inicios, la que llegaría a ser con el tiempo considerado la célula de los 
futuros partidos, surge por mera cercanía geográfica, donde los problemas locales son 
el motor principal, como es el caso del nacimiento de los primeros partidos en el seno 
de la Constituyente francesa en 1789.  
                                                          
3
Ver Duverger, Maurice. Los partidos políticos, 1974. p. 15. 
4
 Ver Sartori, Giovanni. “El partido como parte”. En Partidos y sistemas de partidos, 1992. p. 17. 
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Para la Constituyente francesa de 1848, ya se comienzan a encontrar grupos 
que se reúnen porque tiene ideas comunes, y no solo por su origen geográfico, lo que 
ya demuestra la creación de bases ideológicas. Así mismo se encuentran vestigios, de 
la creación de grupos de defensa parlamentaria y de canalización de votos, como 
inicios de los partidos en el caso británico. 
Dicho esto, se puede concluir que existieron diferentes motivaciones que 
dieron paso a la creación de grupos y comités, que serían la célula de los PP 
propiamente dichos. Sin embargo, en un principio dichos grupos parlamentarios, 
reunían a los diputados que tenían ideas similares para actuar de manera conjunta. 
Mientras que, los comités electorales, ofrecían el patronazgo de los poderosos a un 
candidato y así mismo reunían los recursos necesarios.
5
 
El nacimiento de los comités suele ser variado, dependiendo del país de 
origen, mientras que en Francia podían encontrarse grupos de estudiantes que 
apoyaban candidaturas de sus profesores, en Inglaterra se dio un impulso desde la ley. 
Pues el sistema de registro de electores de 1832, confiaba el establecimiento de listas 
a los inspectores de los pobres, lo cual incitó la organización en comités y también la 
inclinación hacia algún candidato en especial. Lo anterior puede tomarse como un 
ejemplo incipiente, de la influencia que tienen las instituciones en la creación de los 
PP. 
Con el tiempo, y una vez ampliado el sufragio popular y creados los comités 
electorales o grupos parlamentarios, que de una u otra manera aglutinaban y 
transmitían ideas a los votantes, “basta con que una coordinación permanente se 
establezca entre éstos y que lazos regulares los unan a aquellos, para que nos 
encontremos frente a un verdadero partido político”6. 
Cuando las relaciones que surgen entre los diferentes comités que se 
encuentran federados pasan a un plano institucional, se puede dar como tal el 
nacimiento de un partido, que a su vez se inicia con la creación de comités electorales 
en las circunscripciones donde no tienen una presencia y un aglutinamiento de 
                                                          
5
Comparar Duverger. Los partidos políticos. p. 137. 
6
Ver Duverger. Los partidos políticos. p. 21. 
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votantes en la práctica, en aras de institucionalizar con más fuerza el partido y 
encausar una mayor cantidad de votos, y por qué no, recursos. 
Existe un tipo de creación diferente a la planteada anteriormente (creación 
electoral y parlamentaria), la cual puede denominarse como, “de origen exterior”. En 
un sentido práctico este tipo de partido “es establecido esencialmente por una 
institución ya existente, cuya actividad propia se sitúa fuera de las elecciones y del 
parlamento”7. Se pueden encontrar como ejemplo de este tipo, a los partidos creados 
por los sindicatos, las sociedades de pensamiento y las iglesias,
8
 sin embargo su 
finalidad sigue siendo la misma que la de los partidos originarios de comités 
electorales.  
Con la llegada de la democracia occidental moderna y en el momento en que 
se hace habitual la existencia de estos grupos y comités electorales, surgen una serie 
de definiciones propiamente dichas, que dan una idea y describen lo que es un partido 
político. 
 
1.2. DEFINICIÓN DE PARTIDO POLÍTICO. 
La existencia de definiciones, propiamente dichas, permite inferir la 
institucionalización y la importancia de los partidos en la vida política moderna. En 
este sentido se aporta un cuadro
9
, que permite condensar de forma práctica algunas de 
las definiciones más relevantes. 
Se puede inferir entonces que, existen tantas definiciones de PP como 
autores, cada una de ellas es el reflejo del contexto en el que dichos autores se 
movían y estudiaban la política, por lo que todas aportan al estudio de los PP. 
De conformidad con lo anterior y en base a dichas definiciones, se prosigue 
a aportar la siguiente definición de autoría propia: un partido político es una 
institución política, que como construcción social representa las ideas o intereses 
comunes de un grupo de ciudadanos, para hacer las veces de intermediario entre el 
Estado y la sociedad, por lo cual, se puede constituir como medio para encausar, 
                                                          
7
Ver Duverger. Los partidos políticos. p. 22. 
8
Comparar Duverger. Los partidos políticos. p. 22. 
9
Comparar Anexo 1. 
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tanto aspiraciones colectivas, como individuales; que a través de la educación, la 
organización y aglutinación del electorado posibilita a algunos de sus militantes 
alcanzar el poder, y a la vez ejercer un control político a quienes ya se encuentran en 
él. 
Sin embargo, es importante reconocer que han existido y existen diferentes 
tipos de PP, de acuerdo a unas particularidades que permiten encuadrarlos y 
estudiarlos. 
 
1.2.1. Tipos de partidos políticos. En cuanto a los diferentes tipos de partidos 
que pueden surgir, se aporta un cuadro
10
 con una clasificación lo bastantemente 
amplia, que permite encuadrar con algunas pocas variaciones, casi cualquier partido 
político. 
En este sentido, se puede afirmar que cada tipificación es consecuencia o 
hace referencia a un momento, o etapa de la historia evolutiva de los PP. Pues se ven 
enmarcados por contextos específicos de aparición, que a su vez permanecen en la 
historia como hitos no solo políticos, como por ejemplo: la aparición de partidos 
fascistas, en el contexto mundial, y los partidos pequeños satélites de reputación 
dudosa, en el caso colombiano. 
Por otro lado, algunas de estas tipificaciones, aportaron tanto al estudio de 
los PP desde lo teórico, como a la evolución y el establecimiento de estos como 
organizaciones preponderantes en el mundo de la política. Tal es el caso de los 
partidos de masas, pues a raíz de ellos, la organización se convirtió en una 
característica relevante en el manejo de los PP, llegándose con esto a la creación de 
medidas como: el cobro de un impuesto o de una inscripción partidista y una 
organización administrativa más rígida. Lo que desencadenó la jerarquización del 
partido y la instauración de unos dirigentes internos, que entran a compartir en 
relevancia política con los parlamentarios.
11
 
                                                          
10
Comparar Anexo 2. 
11
Comparar Duverger, Maurice. “Las organizaciones de la contienda”. En Introducción a la política, 
1997. p. 139. 
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En el caso de los partidos pertenecientes a los países llamados 
subdesarrollados, la distancia entre los miembros del poder central y la masa general 
de los partidarios es más evidente, pues por circunstancias socioeconómicas y 
culturales suele ser que el nivel intelectual y técnico de los primeros este lejos del de 
los segundos. También suele pensarse con cierta certeza, que la autoridad de los 
dirigentes políticos tiene un carácter más personalista, pues es un elemento casi que 
esencial  para la cohesión del partido y la adhesión de los miembros, pasando a un 
segundo plano la cuestión ideológica y programática del partido como tal.
12
 Sin 
embargo, puede ser que en algunos casos, con el pasar de los años y la maduración 
de la democracia en aquellos países, tales características tiendan a disminuir. 
 
a. Los partidos pequeños. Se realiza un especial énfasis en dicha tipología, 
pues ésta suele describir acertadamente algunas de las características que se le 
reconocen al objeto de estudio, el PIN. 
Este tipo de partidos, que en el régimen parlamentario cumplen un papel de 
comodín bien sea en el gobierno o en la oposición, en el régimen presidencialista son 
muy similares, y aunque el partido tienda a crecer o cambiar su naturaleza real tiende 
a ser siempre la misma.
13
 
Continuando con su caracterización teórica: no parecen capaces de 
desempeñar un papel gubernamental u oposicionista importante, sin embargo, puede 
que el caso del PIN, vuelva a controvertir dicho aspecto, pues al tener 20 puestos en 
el congreso su papel de comodín se sobre dimensiona y entra a ser vital en 
votaciones reñidas, o temas de gran controversia. Por lo tanto, mientras unos ven en 
ellos una fuente de división y de confusión lamentable y hacen todo lo posible por 
hacerlos desaparecer; otros les reconocen en papel de amortiguadores útiles.
14
 
Según Duverger, los partidos de personalidades, una de las subdivisones de 
los partidos pequeños, no cuentan con una organización de partido real y mucho 
menos con unas bases sociales que le permitan plantear una estructura debidamente 
                                                          
12
Comparar Duverger. “Las organizaciones de la contienda”. p. 140. 
13
 Comparar Duverger. Los partidos políticos. pp. 311 – 316. 
14
Ver Duverger. Los partidos políticos. p. 316. 
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jerarquizada, por lo mismo suelen reunir a diputados o parlamentarios que no son 
afines a la disciplina interna de los grandes partidos, o que no ven en estos una real 
satisfacción de sus ambiciones.  Así mismo, y en una segunda vía, algunos de éstos 
parlamentarios no suelen cumplir con los estándares o requisitos legales, que como 
organización tienen los otros partidos, y por esta razón no son admitidos en éstos.  
Adicionalmente, en la mayoría de los casos, suelen ser bastante móviles por 
lo que tienden a tener comités débiles, una gran descentralización y baja disciplina; 
suelen adolecer además de una doctrina clara y se constituyen a menudo bajo 
coyunturas u oportunidades que surgen de momento. 
Lo anterior, aunque a simple vista parece ser una descripción casi a la 
medida de lo que la opinión pública se ha encargado de presentar del PIN, será sujeto 
de comprobación a lo largo de la investigación pues el análisis de su creación, 
funcionamiento y comportamiento, es quien permitirá concluir los aciertos o 




2. PROCESO DE CREACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 
COLOMBIA A LA LUZ DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS 
 
Durante toda la etapa de creación de los PP, se pueden percibir los intereses de 
grupos organizados, que entre alianzas y disputas - dos eventos permanentes - fueron 
dando forma a lo que hoy se conoce como partidos políticos en Colombia. Por lo 
tanto, a continuación, más que un recuento histórico, se pretende mostrar sobre qué 
bases historias están fundadas la cultura política colombiana y las instituciones 
formales que ahora nos rigen.  
Para entender la creación y la actuación de dichos grupos, se debe hacer 
referencia a las realidades derivadas desde la colonia, lucha de independencia y sus 
años posteriores, que dejaron establecidas ciertas instituciones que marcaron la vida 
política por muchos años. Esto se logra al realizar una especie de génesis en los 
mecanismos de poder político en Colombia, lo que permite señalar una serie de 
rupturas y continuidades entre las instituciones coloniales, y las luchas sociales y 
políticas del siglo XX.
15
 
Por lo que, es importante así mismo repasar sobre el “papel Político de las 
asociaciones no formalmente políticas, que van a marcar las formas de adscripción 
política en nuestro país”16, para poder entender como los tipos de sociabilidad pre 
política heredados van a incidir luego en la política y la base social de los partidos 
políticos tanto tradicionales como los que se dan luego de la promulgación de la  
constitución de 1991.
17
 Pues en Colombia y en general en América Latina, “los 
mecanismos políticos formales son mucho más el resultado de meras transpolaciones 
de instituciones extranjeras, que el fruto del desarrollo endógeno de actitudes y 
tendencias sociales reconocibles y reconocidas”18. 
Se debe tener en cuenta que en América Latina ciertas exigencias políticas 
como la justicia, la igualdad, libertad y fraternidad no son un resultado de procesos 
                                                          
15
Comparar Guillen, Fernando. El poder político en Colombia, 1996. p. 12. 
16
Ver Guillen. El poder político en Colombia. p. 12. 
17
Comparar Guillen. El poder político en Colombia. p. 12. 
18
Ver Guillen. El poder político en Colombia. p. 25. 
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propios sino un resultado del contacto con las ideologías e instituciones 
norteamericanas y europeas, por ello el proceso de la creación de partidos no fue 
puramente ideológico. Sin embargo, al revisar el capítulo anterior, se tendrá la 
certeza de que en ninguno de los dos casos, lo fue, pues respondía también, aunque 
en menor medida, a intereses personales o de grupo. 
 
2.1. LA ENCOMIENDA. 
En Colombia, los derechos y deberes de las comunidades indígenas tras la llegada de 
los españoles, no son consecuencia de un derecho territorial como sí lo fue en Europa 
en la época feudal, pues el Cacique ejercía autoridad sobre el grupo de individuos y 
no sobre el territorio habitable, mientras que los españoles si ejercían señorío sobre la 
tierra. Por lo tanto la encomienda se convirtió en la primera “institución cultural 
híbrida, que concilia, por más de siglo y medio, las formas de asociación aborigen 
con los intereses económicos de los europeos conquistadores”19. 
Formalmente, la encomienda significa la entrega – de un grupo de familias de indios, con 
sus propios caciques-, a la tutela de un español, para que éste atendiera a si cristianización y 
a su defensa. A cambio de tal servicio. El encomendero adquiría legalmente el derecho de 
recibir para sí los tributos que teóricamente pertenecían a la Corona, pagaderos por eso 




Con la encomienda se establece un mecanismo de participación política, 
pues permite la adhesión autoritaria y la sumisión paternalista, enmarcadas por el 
valor del prestigio personal. Así pues, el inicio de la participación política no tiene 
por objeto transformar los rumbos del Estado, por influencia de nuevas ideologías, 
sino simplemente el usufructo de los privilegios existentes, bajo la idea de unos 
conceptos traídos desde Europa. Por ello, la época encomendera deja como legado 
perdurable una incongruencia entre las metas formales del poder (instituciones 
formales), expresadas en la legislación escrita y las metas reales (cultura política), 
condicionadas por el autoritarismo del encomendero paternalista. 
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Ver Guillen. El poder político en Colombia. p. 52. 
20
Ver Guillen. El poder político en Colombia. p. 63. 
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En el proceso de independencia colombiano son los intereses económicos los 
que juegan un papel realmente catalizador, por encima de las ideas liberales, 
configurando a su vez intereses políticos en torno a estos. Un ejemplo de esto, es la 
complicidad entre los consumidores de artículos suntuarios de Santa Fe y los 




[...] los grupos de comerciantes cartageneros se ven obligados a buscar en la independencia 
política los instrumentos defensivos de sus crecientes relaciones ultramarinas…; y al 
avanzar hacia la autonomía, van acentuando su dependencia de Santa Fe, cuyos dirigentes 
criollos ofrecen la alternativa de un poder gubernativo favorable a los intereses del comercio 
y el organismo por amigos y parientes de los grandes importadores. Este es quizás el móvil 
más importante de los independentistas cartageneros y explica por qué Cartagena aparece 





A lo anterior se suma incapacidad por parte de los dirigentes de la época, de 
crear asociaciones o instituciones formales, capaces de integrar la totalidad de la 
población mediante pautas suprarraciales. Lo cual, debilita peligrosamente la 
actividad política de las clases dominantes y las hace depender estrechamente de las 
actividades, decisiones y normas de conducta de la región en cuestión, es decir de las 
instituciones no formales, pues los hace depender aún más de la hacienda como 
institución y/o modelo de asociación.
23
 Así que por un mecanismo o por el otro, en el 
país se impone un modelo social “hacendario”. 
 
2.2. LA HACIENDA. 
El proceso que condujo a la independencia de la Nueva Granada muestra cómo la hacienda, 
en tanto que estructura asociativa dominante y como organización representativa del poder 
social acumulado, alcanza el triunfo político no solamente sobre los funcionarios españoles 
coloniales, sino sobre otros grupos y formas de asociación criollos, a los cuales ataca y 




Así, en la llamada Patria Boba 1810- 1816, se enfrentaron dos sectores 
sociales con intereses diferentes, no dos ideologías, pues Nariño era el representante 
                                                          
21
Comparar. El poder político en Colombia. p. 226. 
22
Ver. Guillen. El poder político en Colombia. p. 226. 
23
Comparar Guillen. El poder político en Colombia. pp. 228 – 229. 
24
Ver Guillen. El poder político en Colombia. p. 245. 
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característico de los intereses no hacendarios, ya que era comerciante con ideas 
centralistas. Adicionalmente, en Santa fe coexistían propietarios de tierras de 
residencia urbana y un número considerable de empleados y comerciantes, españoles 
o hijos de españoles y una importante clase de pequeños artesanos, más cercanos a 
una economía urbana.  
Por lo tanto, lo que en un principio se vislumbraba como una alianza entre 
comerciantes y empleados coloniales con intereses comunes, con terratenientes, para 
derrocar a las autoridades monárquicas durante la independencia, se deshizo con 
prontitud por la deposición de nuevos intereses entre la centralización y la 
federalización, que no aseguraban lealtades en el tiempo.
25
 
Lo anterior, conllevó a la primera guerra civil, hasta la toma por parte de 
Simón Bolívar de Santa Fe de Bogotá y el posterior reconocimiento del gobierno de 
las provincias unidas, sin embargo en las primeras constituciones no se tuvieron en 
cuenta a los PP como tal, puesto que aún no existían sino como meros grupos de 
interés y/o presión.  
Con la llegada de Simón Bolívar, el Ejército Regular se estaba convirtiendo 
en una nueva estructura asociativa de carácter político, pues tenía su propio 
esquema de pautas, valores y normas, como una especie de burocracia militar, que 
elevaba a los oficiales por encima de los demás ciudadanos. Sin embargo, Santander 
intentaba demostrar que hasta los militares debían estar por debajo de la ley y 
someterse a ésta, ideas que les sirven a los hacendados para evitar el nacimiento de 
una estructura asociativa que les rivalizara, he allí el inicio del malestar en las 
relaciones de los dos.
26
 
Los bandos Bolívar y Santander se anticipó un poco nada más a lo que sería 
la futura división, pues “si estas luchas habían creado ciertos vínculos, estos no 
fueron tan fuertes como para imponer la permanencia de unos y otros en el mismo 
grupo hasta la constitución real del partido liberal y del conservador a mediados del 
                                                          
25
Comparar Guillen. El poder político en Colombia. pp. 247 – 249. 
26
Comparar Guillen. El poder político en Colombia. p. 277. 
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siglo”27, existiendo de esta manera acuerdos tácitos entre centralistas y federalistas 
para eliminar a Bolívar y las tropas provenientes de Venezuela luego de lograr la 
independencia. Lo cual, lleva a pensar que la división entre centralistas y federalistas 
estaba basada en los intereses propios por mantener un status quo, enfrentándose o 
realizando acuerdos siempre que fuera necesario, por lo que en ningún momento las 
ideas se superponen a los intereses. 
Con las reformas liberales de medio siglo -expresiones tempranas de los 
incentivos que desde las instituciones se realizan en espera de lograr cierto resultado-, 
las cuales se inspiran en el libre cambio para quitar trabas que impedían la ampliación 
de la producción y el comercio, se deseaba “proponer la igualdad, la libertad y así, 
dentro de un proyecto político que arrastra artesanos y sectores populares, demoler 
más bases del Estado existente y sustituirlo por otro más acorde con las realidades 
internacionales”28. Pero, con esto los artesanos terminaron convertidos en peones de 
las haciendas y los hacendados vinculados con los mercados internacionales. 
Por lo que, los artesanos organizados sociedades democráticas, se sintieron 
en desventaja con las reformas liberales, y comenzaron a tomar un papel en la vida 
política, con el fin de evitar la importación de mercancías, creando centros culturales 
de formación que atraían a estudiantes universitarios y población ávida de algún tipo 
de conocimiento. Así, las reformas planteadas al inicio que pretendían ganarse este 
sector de la sociedad, terminaron poniendo sobre la mesa la discusión del 
proteccionismo, que terminó por dividir a los liberales en dos grupos y se dio un 
golpe de estado.
29
 Es decir, que los resultados esperados por las instituciones 
formales, no se dieron, y los incentivos tuvieron una reacción adversa, dado el 
feedback que se recibió de las instituciones no formales. 
Como consecuencia los liberales más radicales y los conservadores se 
unieron para devolver el orden, por lo que se puede comprobar que desde sus inicios 
no existieron unas ideologías o características definitivas, ni tampoco unas clases 
                                                          
27
Ver Tirado Mejía, Álvaro. El estado y la política en el siglo XIX, 2007. p. 23. 
28
Ver Tirado Mejía. El estado y la política en el siglo XIX. p. 29. 
29
Comparar Ocampo, José Fernando. Historia de las ideas políticas en Colombia: de la independencia 
hasta nuestros días, 2008. pp. 79 – 81. 
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sociales lo suficientemente representativas en cada uno, sino unas rivalidades en 
torno a situaciones políticas y en busca de idénticos beneficios heredados, de por si 
escasos para ser compartidos. Lo que llevaba al enfrentamiento o la unión entre estos 
dos incipientes partidos, según fueran los intereses en juego, pues el cambio no era 
muy deseado, cuando los intereses particulares se veían afectados.  
 
3.3. LIBERALES Y CONSERVADORES. 
No se tiene clara una fecha fundacional de estos dos grupos políticos, aun 
así “como fechas de referencia están 1848, para el programa liberal que esboza 
Ezequiel Rojas, y 1849, para el programa conservador redactado por Mariano Ospina 
Rodríguez y José Eusebio Caro”30. 
Ambos partidos podían considerarse multi-clasistas, con acogida en todo el 
territorio nacional, por lo que estaban llamados a servir como mecanismos de control 
por medio de la manipulación que ejercían las clases altas, que dirigían los partidos, 
a las clases inferiores que le seguían, así que se pueden considerar como un partido 
de cuadros. Pues en el momento inicial de los partidos aún no existía el sufragio 




La iglesia y su dogma también fueron usados para intentar crear una 
diferenciación entre los partidos, pero en realidad no existía tal divergencia religiosa 
y solo se usó como excusa, para hacerse al poder que tenía la iglesia sobre los fieles 
y las ventajas que se podían derivar de estar aliada con ésta. Pues en algún momento 
la religión será ensalzada para ponerla a favor de unos y otros. 
Que los partidos políticos en Colombia se hayan empezado a configurar 
como tal, bien entrado el siglo XIX y se hayan fortalecido un poco más en el siglo 
XX, sigue confirmando la tesis que relaciona la creación como tal de los partidos con 
el establecimiento de la democracia moderna y la existencia y ampliación del 
                                                          
30
Ver Tirado Mejía. El estado y la política en el siglo XIX. p. 19. 
31
Comparar Bushnell, David. “La nueva granada independiente”. En Colombia una nación a pesar de 
sí misma, 2007. p. 135. 
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sufragio como afirma Duverger, situaciones que se empiezan a dar después de la 
independencia. 
Justamente el sufragio universal intento ser establecido en la constitución de 
1853, pues “por lo menos la mitad de la población colombiana en ese momento, no 
tenían formas directas de expresión política, no contaban con participación 
electoral”32, y mientras el Partido Liberal la consideraba una reforma avanzada, que 
adicionalmente le daría al clero influencia sobre los votantes. Para el resto de los 
partidos, el conservador y pequeñas facciones que ya empezaban a surgir, esta idea 
partía de la suposición de que hombres ignorantes, sin educación, podían elegir altos 
funcionarios.
33
 Sin embargo no se puede negar que la medida, como incentivo 
institucional, aumenta la participación, resultando beneficioso a la hora del 
reclutamiento de votantes. 
La amenaza latente de nuevas formas asociativas, como la burguesía del 
ejército, provocó que los liberales y conservadores presionaran hasta el límite a los 
oficiales y sobre todo a los que habían participado en las luchas independentistas. 
Pues deseaban reducirlos a su mínima expresión, desatando la indignación que llevó 
a Melo a tomar el poder, apoyado en parte por artesanos, que más tarde serian 
eliminados en la batalla, contra los agricultores y peones quienes son básicamente 




Durante dicho gobierno, “lo que finalmente sucede es el alineamiento de 
todos los hacendados, comerciantes, peones agricultores, ex esclavos y 
congregaciones religiosas, contra los artesanos y los miembros del Ejército”35, para 
poder derrocarlo. En 1854 se decreta la disolución del ejército, tras el golpe de 
cuartel de Melo, esta unión de liberales y conservadores para dar el golpe puede ser 
considerada como el primer ensayo de lo que luego sería el Frente Nacional. 
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Ver Tirado Mejía. El estado y la política en el siglo XIX. p. 27. 
33
Comparar Ocampo. Historia de las ideas políticas en Colombia: de la independencia hasta nuestros 
días. p. 90. 
34
Comparar Guillen. El poder político en Colombia. pp. 328 – 335. 
35
Ver Guillen. El poder político en Colombia. p. 324. 
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La hacienda como institución  fue capaz de combatir y eliminar otras 
asociaciones, y de absorber y dominar otras posibles asociaciones autónomas 
insertándolas en su propia red de valores e intereses, además consiguió disfrazar los 
contenidos reales de su poder social con la apariencia de grupos y partidos políticos 
de apariencia poli-clasista impidiendo a la masa de la población tener conciencia y 
objetivizar sus propias condiciones, ya que solo podían ejercer un papel pasivo.
36
 
En ese sentido,  los intereses estuvieron por encima de las lealtades 
partiditas, y por ende “las oligarquías colombianas, a través de los –partidos 
tradicionales-, consiguieron mantener un inestable y permanente equilibrio,  
absorbiendo esta contradicción interna mediante un sistema estratégico de guerras y 
–reconciliaciones- sucesivas entre –liberales- y –conservadores- hasta 1957 y aún 
más allá”37. 
Así, “la lucha política que desencadeno la Regeneración provino, por una 
parte, de los comerciantes que vieron limitada y amenazada su libertad de comercio 
y, de otra parte, de un sector de terratenientes y comerciantes que iban convirtiéndose 
en industriales y vieron en peligro sus nuevos intereses”38. 
Nuevamente se puede ver como son los grupos de presión organizados y 
alineados dentro de algún partido político, marcan la actuación de éstos durante la 
época, presentándose divisiones entre los mismos por los intereses particulares. 
La Regeneración y la constitución de 1886 son un intento más de las élites 
para conciliar la necesidad de las estructuras de poder básico derivadas de la 
hacienda, y no es la primera vez que se utiliza el término Unidad Nacional o 
Integración Nacional, simplemente después de una época de enfrentamientos y 
violencia se recurre a ésta. Para este momento, “la afiliación y el reclutamiento 
partidista no tenía ninguna relación estructural con el curso lógico de las ideas, sino 
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Comparar Guillen. El poder político en Colombia. p. 340. 
37
Ver Guillen. El poder político en Colombia. p. 382. 
38




que se insertaban en un sistema asociativo relativo a las normas de obediencia y de 
movilidad social que tenían en la hacienda su origen”39. 
La guerra de los mil días termina con la derrota de los liberales, la 
separación de Panamá, y se afianzaron los grupos de élite apoyados por el 
predominio político del partido conservador, en esta oportunidad la alianza se llamó 
la „Concordia Nacional‟ en pro de los intereses nacionalistas. 
Queda claro que para la época, el poder económico surge del poder político, 
y este descansa sobre las relaciones interpersonales de la hacienda, que se ve 
reflejado en el sistema de partidos tradicionales. Así las élites y la base poli-clasista 
no han podido constituir jamás una alianza perdurable, que represente la defensa neta 
de sus intereses, por lo que es importante mantener una amenaza latente de violencia, 
pues sin la violencia partidista que surge de la estructura hacendaria,  el poder tiende 
a deshacerse.  
 
2.4. EL FRENTE NACIONAL. 
Al igual que en períodos anteriores se recurrió a la fuerza militar para calmar los 
ánimos e imponer algo de orden, así,  Gustavo Rojas Pinilla presionado por las élites 
de ambos partidos tradicionales, amenazadas por la revolución que la violencia 
campesina estaba avivando en los campos, fue llamado a tomar el poder presidencial 
en junio de 1953. Pero, cuando el gobierno militar tiende a separase de los controles 
de quienes lo habían llevado al poder, el procedimiento se invierte, y los hacendados 




Tras la dictadura y posterior derrocamiento del General Rojas Pinilla en 
1957, se estableció un régimen de coalición bipartidista, el Frente nacional que duró 
hasta los años 70. Lo cual hace recordar todas aquellas coaliciones que durante toda 
la historia de los partidos políticos en Colombia se han presentado. 
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Ver Guillen. El poder político en Colombia. p. 404. 
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Comparar Guillen. El poder político en Colombia. pp. 460 – 465. 
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“Los partidos Conservador y Liberal compartirían igualitariamente, y por 
obligación, todos los cargos (por elección y por nombramiento) y se alternarían en la 
presidencia”41. Con lo cual puede decirse entonces que, a nivel parlamentario y 
electoral pierde todo sentido la existencia de los partidos políticos, además con esta 
medida se aseguran la imposibilidad de que aparezcan terceros partidos.  
Entonces, lo que resultó de este arreglo institucional, fue el fin de la 
competencia electoral en su más puro sentido, ya que cada partido contaba con toda 
seguridad con la mitad de los escaños en todas las elecciones, apenas era una 
competencia entre listas de diferentes candidatos liberales o conservadores. 
Adicionalmente se debilitó la organización de estos, en el caso de que existiera, 
puesto que, no había reglamento alguno que determinara requisitos para pertenecer a 
estos, cualquier persona podría enlistarse en uno de los dos partidos con facilidad. 
Estos arreglos institucionales estaban programados para una duración de 16 años, 
para un total de dos períodos presidenciales para cada partido, sin embargo lo que 
sucedió en la práctica fue  un desmonte gradual hasta 1986.
42
 
Hasta el momento lo que se observa, es la existencia de partidos políticos 
con vocación mayoritaria, pues estos se dan por lo general en contextos de 
bipartidismo como éste. Adicionalmente no se presenta una institucionalidad formal 
como tal para los PP, lo que se encuentra es la existencia tacita de estos inmersos en 
una institucionalidad informal. 
 
2.5. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA COSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
1991. 
El siguiente hito que marcaría el surgimiento de nuevos partidos y movimientos 
políticos en Colombia, sería la Constitución de 1991, la cual pretendía por medio del 
establecimiento de incentivos institucionales, transformar ese bipartidismo 
generalizado y modernizar la democracia Colombiana. Pues ningún intento de 
formalizar un nuevo partido, hasta el momento había sido lo suficientemente fuerte, 
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Ver Bushnell, David. “El Frente Nacional: logros y fracasos”. En Colombia una nación a pesar de sí 
misma, 2007. p. 306. 
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y la experiencia del Frente Nacional, que dejó adormecidos a los partidos 
tradicionales en la comodidad, sumándose con las realidades de la Colombia rural, 
fueron los catalizadores de la aparición de movimientos y/o grupos armados, como 
representación de la sociedad que se veía excluida, hasta el momento, en la 
democracia y la participación que ofrecía el país. 
Se reconoce en este sentido, que en Colombia, por lo menos hasta antes de 
la reforma constitucional, no existe una institución formal de PP, lo que permitan el 
ingreso de cualquier ciudadano a dichas colectividades, sin someterse a una 
organización y teniendo la posibilidad eventual de participar a cargos de elección 
popular. Por lo mismo, los partidos no se preocupan por poseer dentro del 
establecimiento unos miembros, participantes activos de dicha colectividad.
43
 
En un principio  
[...] la Constitución de 1991 guardaba  grandes esperanzas de poder jubilar la política 
tradicional y de incorporarse, a través de un acto de transformación institucional de gran 
estilo, al país moderno que no había podido entrar por la estrecha puerta de la vieja política. 




Siendo lo anterior, uno de los primeros incentivos institucionales, que al 
verse enfrentado a la realidad política, no se desarrolló como se esperaba, 
produciendo efectos adversos. Pues esta decisión y un conjunto de malos diseños 
institucionales inspirados en el ethos
45
 de lo pequeño es hermoso, generaron la 
hiperfragmentacion de la política colombiana, en parte posible gracias a la ley 
electoral vigente en Colombia hasta 2003,
46
 razón por la cual, el aumento de la cuota 
electoral fue uno de los puntos principales en las reformas político electorales de los 
años subsiguientes. Pues se abrió la puerta a la creación de partidos grandes, pero aún 
más a la de partidos pequeños, la personalización de los liderazgos y la indisciplina 
parlamentaria. 
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Comparar Gómez Lobo, Alirio. “Régimen de partidos políticos y alternativas al sistema electoral”. 
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En este punto vale la pena revisar a grandes rasgos en qué consistían las 
medidas tomadas por la Constitución política de 1991, las cuales son la base de las 
instituciones políticas que han regido la creación y el comportamiento de los partidos 
políticos en Colombia, transformadas claro está por las subsiguientes reformas. 
Como primera medida, al crearse un único distrito electoral nacional de 100 
escaños para Senado, se pensaba que los partidos grandes y pequeños podrían llegar a 
conseguir votos en todo el país, mejorando sus oportunidades, y ampliándose así la 
participación. Pero, conjuntamente se amplió la descentralización, dada la existencia 
de múltiples listas por partido, lo cual llevaría al fortalecimiento de las facciones 
locales de los partidos, para terminar luego en la entrada de los actores armados a los 
partidos políticos. Segundo, se institucionalizó la democracia participativa a través de 
una serie de artículos
47
 consagrados allí, lo que en teoría permitiría al ciudadano 
reclamar sus derechos. Tercero, se institucionalizaron unas reglas del juego laxas, a 
fin de incentivar la entrada de fuerzas no bipartidistas al juego político. Todo lo 
anterior, y algunos otros rasgos, permitirían presuntamente la entrada a la 
modernización de la democracia y la elección de representantes genuinos.
48
 
Las reformas existentes hasta la fecha son: el Acto Legislativo 01 de 2003 y 
el Acto Legislativo 01 de 2009. Las cuales buscan reglamentar y blindar, tanto la 
creación como el funcionamiento de los Partidos y Movimientos Políticos, 
respondiendo así al contexto socio político en el cual se encuentra enmarcada la 
Democracia en Colombia. De tal forma que éstas, entre otras cosas, son una respuesta 
a la necesidad de fortalecer el sistema partidista, dado que la atomización de las 
organizaciones políticas, llevó a que en Colombia durante el año 2002 existieran más 
de 85 partidos y movimientos políticos
49
. Así, la reforma política parece defenderse 
                                                          
47
 Por ejemplo: el ART. 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: Elegir y ser elegido; Tomar parte en 
elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática; 
Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; forma parte de ellos 
libremente y difundir sus ideas y programas; etc. 
48
Comparar Gutiérrez. “Introducción”. pp. 255 – 257. 
49
Comparar Reyes, Guillermo. “Del régimen de los partidos políticos”. En Régimen electoral y de 
Partidos Políticos en Colombia, 2007. p. 1. 
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50
Comparar Gutiérrez. “Introducción”. p. 331. 
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3. ALCANCE E IMPORTANCIA DE LA TEORÍA 
NEOINSTITUCIONALISTA EN EL ESTUDIO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS EN COLOMBIA 
 
3.1. DESCRIPCIÓN TEORICA. 
De conformidad con el estudio de las instituciones que rodean a los partidos políticos, 
se referenciarán a continuación apartes de la teoría neo-institucionalista de Dieter 
Nohlen, dada su pertinencia dentro investigación. 
Conviene resaltar, que en sus reflexiones institucionales, Nohlen, “no se 
cansa de recordar que las especificidades de cada región así como las particularidades 
históricas y contextuales del surgimiento y evolución de los sistemas electorales, son 
importantes para describir, clasificar y entender el funcionamiento real de las 
instituciones electorales”51. 
En este sentido, el neo-institucionalismo actúa como un intento de conectar 
las teorías contemporáneas de la ciencia política con una perspectiva institucional, a 
fin de rescatar el valor de los factores institucionales, con el objeto de explicar 
determinados procesos y resultados políticos. Se destacan así, los principales aspectos 
que caracterizan el enfoque neo-institucional: Un concepto de institución más amplio 
y dinámico; Concepción de causalidad compleja; Noción integral de las restricciones 
del comportamiento humano; Dependencia recíproca entre instituciones y actores; 




3.1.1. Enfoque histórico- empírico. Se hará referencia primordialmente a la 
llamada “Escuela de Heidelberg”, la cual desarrolla el “enfoque histórico- empírico”, 
del cual se desprenden los planteamientos que se presentan a continuación. 
Como primera medida, el institucionalismo contextualizado insiste en que no 
se puede establecer a priori la superioridad de un cierto arreglo institucional, sin antes 
                                                          
51Ver Ortiz. “Contextos, instituciones y actores políticos: Dieter Nohlen y el estudio de las 
instituciones políticas en América Latina”, p 18. Documento electrónico.  
52
Comparar Ortiz. “Contextos, instituciones y actores políticos: Dieter Nohlen y el estudio de las 
instituciones políticas en América Latina”, p 25. Documento electrónico.  
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tener en cuenta los sistema políticos concretos e indagar el peso específico de las 
instituciones en el desarrollo político, todo esto, sin perder de vista otros factores de 
índole socio político, socioeconómico y socio cultural.
53
 
El segundo de los planteamientos a tener en cuenta afirma que el papel de 
los actores políticos (factor humano) y sus interacciones y estrategias dentro del 
marco institucional se consideran aspectos cruciales de la funcionalidad de las 
instituciones políticas, por lo que los procesos de transformación de la actitudes y del 
patrón del comportamiento de la élite política pueden desatar cambios en el modo de 
funcionamiento de los sistemas de gobierno. Es así como los actores interpretan las 
instituciones no solo como ataduras, sino también como posibilidades.
54
 
Por último, el análisis multicausal es el componente central de la 
investigación histórico-empírico, pues los fenómenos políticos y sociales son, por lo 





3.1.2. La institución. Como unidad analítica del neo-institucionalismo se 
encuentra a la institución, que por definición, hace referencia a reglas de juego, 
formales o informales, que constituyen sistemas de incentivos para los actores.
56
 
En este sentido,  
[...] para la Escuela de Heidelberg el estudio de las denominadas instituciones informales y 
de su significado para los procesos y resultados políticos corresponde al campo de la 
investigación de la cultura política. Ya que parece más conveniente y productivo reservar el 
término “instituciones políticas” para las estructuras centrales del sistema político, con el fin 
de mantener la claridad y utilidad conceptual. Y así, se puede investigar concretamente 
cómo ciertos elementos de la cultura política afectan el funcionamiento de las instituciones 




                                                          
53
Comparar Ortiz. “Contextos, instituciones y actores políticos: Dieter Nohlen y el estudio de las 
instituciones políticas en América Latina”, p 13. Documento electrónico. 
54
Ver Ortiz. “Contextos, instituciones y actores políticos: Dieter Nohlen y el estudio de las 
instituciones políticas en América Latina”, p 13. Documento electrónico. 
55
Comparar Ortiz. “Contextos, instituciones y actores políticos: Dieter Nohlen y el estudio de las 
instituciones políticas en América Latina”, p 23. Documento electrónico. 
56
Comparar Gutiérrez. “Partidos, aprendizaje y democracia”. p. 50. 
57
Ver Ortiz. “Contextos, instituciones y actores políticos: Dieter Nohlen y el estudio de las 
instituciones políticas en América Latina”, p 27. Documento electrónico. 
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Así, las instituciones dada la dependencia recíproca que mantienen con los 
actores, generan continuamente una serie de incentivos con el fin de 
conducir el actuar de éstos. Estos incentivos hacen referencia a estímulos o 
“motivaciones que tienen los grupos de interés para actuar de la manera 
como lo hacen”58, y adicionalmente, son éstos quienes intentan modificar el 
comportamiento de los partidos políticos, en un principio para acercarlos a 
las expectativas normativas, aunque con el paso del tiempo se llega a 
vislumbrar que no alcanzan a lograr del todo el resultado anhelado, dada la 
intervención que ejercen las instituciones informales. 
 
3.2. ANÁLISIS DE LA TEORÍA COMO HERRAMIENTA. 
El neo institucionalismo como herramienta de aproximación al estudio de los partidos 
políticos, “muestra cómo los macro resultados dimanan de cientos de micro 
decisiones de los jugadores. A partir de esta herramienta analítica – lo macro resulta 
de micro dinámicas agregadas – puede dotarse fácilmente de una noción solida de 
equilibrio”59. 
Lo que en el caso de los partidos, se traduciría en que: las decisiones y 
actuaciones que realizan las instituciones formales, y su respuesta por parte de la 
cultura política, son generadas a su vez, por las actuaciones de los partidos políticos y 
sus representantes, situación que se da de manera viceversa, pues toda acción genera 
una reacción, y cada actor tiene un peso significativo. 
Sin embargo, a la luz del neo institucionalismo las dinámicas que se 
presentan en la región andina coadyuvan a la existencia de una inestabilidad 
institucional generalizada en estos países, poniendo en entredicho así el supuesto 
básico de que los agentes racionales se adaptan a las instituciones formales, puesto 
que de manera ingenua pasan por alto que: el aprendizaje de las nuevas reglas que se 
derivan de éstas por parte de los individuos, conlleva a que se vuelvan maleables a los 
intereses de dichos individuos. Es decir, que se aprende a trabajar a simple vista bajo 
estas reglas, pero al mirar detenidamente se encuentra con que  los individuos las han 
ajustado o evadido de forma inteligente a favor de su conveniencia, y es allí donde la 
realidad no suele adaptarse al esquema o al deber ser de la regla –como por ejemplo 
                                                          
58
Ver Kalmanovitz, Salomón. “El neoinstitucionalismo como escuela”, 2003. p 7. Documento 
electrónico. 
59
Ver Gutiérrez. “Introducción”. p. 51. 
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el caso de la parapolítica-, lo que da cuenta de la existencia de instituciones 
informales que producen diversas perturbaciones.
60
 
Por lo general, se ha entendido que el orden político es otorgado por el 
conjunto de instituciones que asegura mediante lineamientos, reglas o normas, cierta 
obediencia política dentro de la población. Sin embargo, dado que Colombia es 
producto de un proceso de independencia, diferente al caso anglosajón, se dio un 
desorden generalizado durante todo el siglo XIX, tiempo en el que se crearon las 
primeras instituciones y se dieron los orígenes de los partidos políticos. 
Dicho desorden se vio generalizado por pequeñas y continúas guerras 
civiles, que imposibilitaron la consolidación de solidas instituciones democráticas, lo 
que permitió a su vez la imposición de una u otra constitución, bien fuera liberal o 
conservadora.
61
 Lo  anterior da cuenta de la profunda relación de los partidos 
políticos con instituciones no formales como la hacienda y la encomienda, ligada al 
tema de la propiedad de la tierra y su utilización para fines económicos y políticos. 
Al considerar los partidos políticos, como resultado de las asociaciones 
predominantes que han surgido a lo largo de la historia política de Colombia, se 
puede ver que el conjunto sistemático de normas, expectativas y actitudes que 
condicionan las relaciones humanas, son las que originan instituciones formales o 
informales (cultura política). Por lo tanto, estas asociaciones, resultado de 
innumerables factores como las relaciones de producción y la historia, proyectan un 
sistema de status- roles sobre el conjunto de la sociedad en la cual se insertan.
62
 
Lo que quiere decir, que a los ojos de la teoría neo-institucionalista se 
considera al Partido de Integración Nacional, como la expresión de todos aquellos 
desaciertos y aciertos que las instituciones formales e informales, historialmente 
procuraron por medio de incentivos, con el fin de impactar positiva o negativamente, 
en la política del país.  
                                                          
60Comparar Gutiérrez. “Introducción”. p. 54. 
61
Comparar. Kalmanovitz. “El neoinstitucionalismo como escuela”. p 15. Documento electrónico. 
62
Comparar Guillen. El poder político en Colombia. p 230. 
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Todo lo anterior, es recogido por el diagrama número 1
63
 (de elaboración 
propia). Con el fin de graficar el proceso teórico y aplicarlo luego en función del caso 
particular del PIN.  
 
  
                                                          
63
Comparar Anexo 3. 
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4. ANALISIS DE LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
COMPORTAMIENTO DEL PARTIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL 
 
4.1. LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES COMO MARCO. 
Como se expresó anteriormente, el grado de descomposición y 
desinstitucionalización en que se encontraba la política colombiana, muy a pesar de 
las buenas intenciones expresadas en la constitución de 1991, hacían necesaria una 
reforma política, que intentara corregir dichas desviaciones. “Cabe mencionar, que 
desde mediados de los noventa, se presentaron distintos proyectos que pretendieron 
actuar sobre estos aspectos, pero todos ellos fracasaron en su trámite en el 
Congreso”64. Lo que muestra la persistencia por mantener el estatus quo, por parte de 
quienes se veían beneficiados con dicha situación de inestabilidad, al igual que la 
dificultad para negociar las reglas, bajo el criterio de costo-beneficio de los 
congresistas. 
Como se muestra en los diferentes escenarios del Anexo 3, a la luz de la 
teoría neo-institucionalista, la reforma de 2003 resulto ser la macro decisión que las 
instituciones formales arrojaron, como resultado del análisis de todas aquellas micro-
decisiones que los partidos políticos con sus actuaciones, dejaban al descubierto 
gracias a la gran influencia de la cultura política del país. En general, la reforma 
buscaba cambiar algunas de las reglas de juego que favorecían la atomización 
partidista, así como la fragmentación del sistema de partidos, para lo cual introdujo 




Algunos de los incentivos planteados en espera de un cambio en las 
actuaciones de los actores políticos, fueron: la lista única por partido/circunscripción, 
lo cual como es evidente permitiría la reducción de listas a las elecciones, y que junto 
                                                          
64
Ver Hoyos, Diana. “La reforma política de 2003 y su impacto sobre el sistema de partidos. Análisis 
de las elecciones a Congreso”. En Entre la persistencia y el cambio. Reconfiguración del escenario 
partidista en Colombia, 2007. p. 174. 
65
Comparar Hoyos. “La reforma política de 2003 y su impacto sobre el sistema de partidos. Análisis de 
las elecciones a Congreso”. p. 175. 
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con el nuevo umbral, se convertiría en un incentivo para la cohesión estructural de los 
partidos. Sin embargo, también se introdujo el voto preferente, el cual parece ir en la 
dirección contraria, pues debilita el poder central del partido y aviva los problemas de 
autoridad que se generan al interior de los mismos; lo que se intentó atenuar con la 
introducción de la democracia interna para definir los candidatos y autoridades de los 
partidos y el régimen de bancadas partidistas. Y por último, se cambia a una nueva 
fórmula electoral, para la conversión de votos en escaños: el Sistema D´Hondt o cifra 
repartidora, que suele favorecer a partidos más grandes. 
Aunque el fin último de las reformas, como se dijo anteriormente es el 
fortalecimiento del Sistema de Partidos y de los Partidos mismos, no fueron del todo 
tajantes, ya que se quitó a los Partidos la posibilidad de avalar a un número indefinido 
de listas, pero se incluyó el mecanismo del voto preferente, con lo cual se da 
protagonismo a los políticos individuales, incluso en detrimento del Partido o 
Movimiento como tal. Permitiendo que, junto con algunas disposiciones más y tras la 
interpretación que hacen los partidos de la ley, la fragmentación persistiera. 
En este sentido, se interpretan como fallas en la reforma, los parágrafos 
transitorios que actuaron a favor de la re-organización de los partidos cuestionados. 
Sin embargo, no es de sorprender, pues quienes en últimas aprueban la reforma son 
aquellos que serán medidos por ésta, esperando de algún modo continuar en el juego 
político. 
El Acto Legislativo 01 de 2003 cuenta con el Parágrafo Transitorio 1°, el 
cual permitió, que tras la reforma algunos partidos políticos conservaran su 
personería jurídica, y también la creación de unos nuevos como consecuencia de 
fusiones entre Partidos o Movimientos Políticos, que para la fecha contaban con 
representación en el Congreso. De igual forma, el Parágrafo Transitorio 2°, permitió 
que un número plural de congresistas, cuya sumatoria de votos en las pasadas 
elecciones hayan obtenido más del 2% de los votos válidos emitidos (nuevo umbral), 
pudiera solicitar la personería jurídica de partido o movimiento político. 
Lo anterior permitió por ejemplo, la re-organización de Convergencia 
Ciudadana, tras la adhesión de algunos congresistas provenientes del Movimiento 
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Popular Unido que junto con partidos como Colombia Viva, Colombia Democrática y 
Apertura liberal fueron quienes heredaron la mayoría de candidatos y votos, que avala 
y ostenta actualmente el Partido de Integración Nacional.
66
 Actuación que se da a 
partir de la interpretación de la norma a la luz de la cultura política. 
Esta reforma se acompañada de la Ley de Bancadas: la Ley 974 de 2005. Las 
bancadas buscan actuar coordinadamente para tomar decisiones de forma democrática 
al interior de los partidos, y para lograr mayores niveles de eficacia y responsabilidad 
en el funcionamiento de las Corporaciones Públicas. En correspondencia, un partido o 
movimiento político actúa en bancada para promover y facilitar el trabajo en torno a 
un programa político único, razón por la cual los estatutos de los partidos y 
movimientos asumen un papel fundamental; pues según la Ley, los partidos y 
movimientos políticos deben establecer en sus estatutos y reglamentos las pautas para 
el funcionamiento de sus bancadas, así como, los mecanismos para la discusión y 
coordinación de sus decisiones dentro de cada una de las Corporaciones Públicas. 
Sin embargo, aunque  
 
[...] la reforma política de 2003 y la Ley de Bancadas de 2005, arrojaron  resultados 
alentadores en los primeros años después de su aprobación, éstos se han visto desbordados 
por las realidades y costumbres políticas de algunos sectores políticos que parecen 
blindados frente a cualquier intento de cambio. Éstas se expresan en la creciente 
personalización de la política promovida y practicada desde las más altas esferas 
gubernamentales, en la creación de partidos para responder a intereses y conveniencias 
coyunturales y su instrumentalización como simples maquinarias electorales y mecanismos 




Lo mismo ocurre con la reforma de 2009, pues aunque se aumenta el umbral 
al 3% de los votos válidamente emitidos y se estipulan una serie de reglamentaciones 
más dirigidas hacia lo ético, como por ejemplo: Se toman como principios rectores de 
los Partidos Políticos la trasparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y 
el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. Así mismo, se 
responsabilizara a los directivos de los Partidos y Movimientos Políticos, de propiciar 
procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas. 
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Comparar Anexo 4. 
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También se estipulan una serie de responsabilidades y sanciones adicionales, en 
relación con los avales dados a candidatos relacionados con los grupos armados 
ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos electorales o de lesa humanidad. 
Se presentan los ya conocidos regímenes de transitoriedad, que hacen que 
para las elecciones de 2010, el umbral se mantenga en 2%, y no se castigue el 
transfuguismo o la doble militancia. Lo cual, hace que la reforma sea inoperante en 
algunos sentidos para dichas elecciones, y sus resultados sean verdaderamente 
observables hasta las elecciones de 2014. 
Lo anterior, permite afirmar la existencia de partidos pequeños de tipo 
personalista en Colombia, de acuerdo a las características otorgadas desde la “teoría 
de los partidos pequeños”, pues se evidencia el status de comodín, pro gobiernista de 
algunos partidos. 
Los partidos descritos anteriormente, pueden ser considerados como 
coyunturales, ya que no permanecen en el tiempo, y además no tienen una agenda 
programática como Partido que les de algún tipo de diferencia fundamental frente a 
los demás, simplemente dan muestras de agrupar a una serie de candidatos ávidos de 
aval. Resultando así, que en cada nueva elección parlamentaria, se crean, disuelven o 
re-configuran partidos, con el fin  de proporcionar el aval que no es brindado por los 
partidos más fuertes o los más tradicionales. Lo cual suscita la necesidad de observar 
con mayor detenimiento la creación de nuevos partidos políticos, y más aún si sobre 
estos pesa un sin número de suspicacias tanto infundadas como comprobadas. Pues 
tal parece ser el caso del PIN. 
Los arreglos institucionales mencionados, son promovidos desde 
instituciones formales pero no se debe olvidar que se encuentran enmarcados por las 
instituciones no formales, las cuales incentivan formas de actual particulares. Dando 
como resultado, ciertos fenómenos dada la debilidad de las instrucciones formales, 







El Partido de Integración Nacional (PIN) fue fundado el 9 de Noviembre de 2009, 
bajo la coyuntura electoral de las elecciones parlamentarias de 2010, por lo que, para 
éstas, cuenta con Personería Jurídica y Estatutos Internos, dando cumplimiento así 
con el artículo 108 de la Constitución Política de Colombia
68
.  Lo anterior, lo incluye 
dentro de los partidos autorizados por El Consejo Nacional Electoral, a inscribir 
candidatos a las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, del año 2010.  
Sin embargo, se debe aclarar que el Párrafo Transitorio del artículo 108 de la 
Constitución Política, reza que: “para las elecciones al Congreso de la República a 
celebrarse en el 2010, el porcentaje a que se refiere el inciso primero del presente 
artículo será del dos por ciento (2%), y no se requerirá del requisito de inscripción 
con un año de antelación de que habla en inciso 8°”69. Incentivo institucional que 
permitió su creación formal como partido político, a pesar de que sus partidos 
originarios se encontraban casi sin vida, debido a nexos con grupos al margen de la 
ley. 
Se evidencia, entonces, un vacío en la naciente reforma, comprobándose 
nuevamente el contrapeso que la cultura política realiza a las decisiones tomadas 
desde la institucionalidad formal. 
Por otro lado el PIN, se define a sí mismo como “un partido independiente 
que inicia fortalecido gracias a una base sólida construida bajo el nombre de 
convergencia ciudadana, también integrado por dirigentes políticos nacionales y 
regionales, independientes, demócratas, convergentes, religiosos, gremiales, 
intelectuales, y amplios sectores sociales”70. Que, “nace ante la necesidad de 
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 Modificado. A.L. 1/2009. El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los 
partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con 
votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional 
en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. […] Los partidos y Movimientos Políticos con 
Personería Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a las elecciones. Dicha inscripción deberá 
ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimient0o o 
por quien él delegue. […]Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos regularan lo atinente a 
su Régimen Disciplinario Interno. 
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Ver Acto Legislativo 01 de 2009. Diario Oficial 47.410. 
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fortalecer la democracia Colombiana y como consecuencia de la integración de 
fuerzas políticas, sociales, y empresariales de todas las regiones del territorio 
Nacional”71. 
En este sentido, el PIN expresa abiertamente su inclinación política, la que a 
su vez, es la base sobre la cual se encuentra virtualmente constituido. “Es así como el 
PIN, un partido Uribista; inicia fortalecido, buscando respaldar y apoyar el gobierno 
nacional, en la defensa de la soberanía, como principio rector de un Estado Social de 
Derecho”72. Lo que demuestra la micro decisión que los partidos continúan tomando, 
en relación a la fragmentación, pues éste bien podría fusionarse con el Partido de la 
U, ya que se declara abiertamente defensor de sus ideas. 
Desde entonces este PP ha sido fuertemente cuestionado, por ser el presunto 
resultado de la fusión de pequeños Partidos y  Movimientos Políticos, así como por 
presentar entre sus listas, a un número considerable de candidatos polémicos 
señalados de haber tenido o mantener, relaciones familiares con el paramilitarismo. A 
los cuales, se les atañe en parte, “sus grandes caudales electorales en el Valle a pesar 
de su corta existencia”73.  
Es así como, a través de él se avalaron varios candidatos cuestionados que no fueron 
aceptados en otros partidos o que pertenecían al ADN, el partido que el Consejo Nacional 
Electoral disolvió porque en su junta directiva había varios políticos condenados por 
parapolítica como Vicente Blel. También hay miembros de Convergencia Ciudadana y el 
grupo político de Enilse López, alias La Gata, que antes estaba en Apertura Liberal. Y 
parientes de ex senadores condenados por parapolítica como Teresita García, la hermana del 




El PIN, se deriva de la re-organización de Convergencia Ciudadana (2002), 
tras la adhesión de algunos congresistas provenientes del Movimiento Popular Unido; 
que junto con partidos como Colombia Viva, Colombia Democrática y Apertura 
liberal, son quienes heredan, en un principio, candidatos y votos, al PIN.
75
 Lo anterior 
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Ver Partido de Integración Nacional. Tema de búsqueda: (Propuesta Política) 2013. Documento 
electrónico. 
72
Ver Partido de Integración Nacional. Tema de búsqueda: (Propuesta Política) 2013. Documento 
electrónico. 
73Ver “Los enredos del Valle”. En Semana. Ed. 1493, (Diciembre 13 2010) p. 56. 
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Ver Lewin, Juan. “Así se fueron los votos del PIN a donde Juan Manuel Santos”, 2010. Documento 
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fue permitido, en parte, por el acto legislativo 01 de 2003, con su parágrafo transitorio 
1°. 
Esta micro decisión, reafirma el aprovechamiento que se observa frente a los 
estados de transición, que en últimas son los que permiten que partidos cuestionados 
intenten depurarse para las elecciones, aunque en el fondo sus dirigentes e integrantes 
provengan del círculo cercano de aquellas personas retiradas voluntaria o 
forzosamente del partido. 
Teóricamente el PIN puede ser considerado como un partido político 
pequeño, pues aunque aparentemente cuenta con una organización de partido real, no 
se pueden identificar fácilmente unas bases sociales que le permitan plantear una 
estructura debidamente jerarquizada, como si se percibe en partidos como el Liberal, 
el Conservador y el Polo Democrático. Por lo mismo, suelen reunir a congresistas 
que no son afines a la disciplina interna de los grandes partidos, o que no ven en 
estos una real satisfacción de sus ambiciones, pues dentro de estos existen 
personalidades con mucho más peso político, que les obligarían a desplazarse a un 
costado, y ceder o compartir su caudal político. De igual manera, se contempla la 
posibilidad de que algunos candidatos no cumplan con los requisitos legales, que 
como organización tienen los otros partidos, y por esta razón son rechazados en 
éstos.  
Es así como, la teoría suele definirlos como partidos móviles por lo que 
tienden a tener comités débiles o cambiantes, una gran descentralización y baja 
disciplina. Pues como en el caso del PIN, el caudal de la votación se concentra en 
algunos departamentos y municipios específicos,
76
 y las figuras a las que se les atañe 
su creación se encuentran en la cárcel o involucradas en procesos legales, como es el 
caso de Luis Alberto Gil
77
, por lo que sus dirigentes visibles han tenido una rotación 
notable. Además, con su clara declaración de partido uribista, consecuencia de la 
integración de fuerzas políticas, sociales, y empresariales de todas las regiones del 
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Comparar Anexo 5. 
77Condenado por “parapolítica” y uno de los fundadores de la colectividad. 
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territorio Nacional, hace evidente que, como los partidos pequeños, suele adolecer de 
una doctrina clara y que se constituyó bajo una coyuntura. 
Dando cabida al contexto y más exactamente haciendo referencia a la 
coyuntura en la cual surge el PIN, en la cual, se da la elección de sus candidatos en 
los comicios legislativos del 2010; es necesario reconocer el papel que han venido 
jugado las investigaciones, ya que dan como resultado vinculaciones de políticos con 
el paramilitarismo.
78
 Quedando al descubierto la relación que durante años se ha 
venido construyendo entre narcotráfico, grupos al margen de la ley, y la política, 
sobre todo, la política local o municipal, puesto que de allí se deriva la mayor 
cantidad de nexos cuestionables entre los parlamentarios vinculados, y la 
procedencia de su caudal de votación. 
En particular, después de que las AUC se involucraran en la política en 2001, la presencia 
de los paramilitares en un municipio está relacionada con el surgimiento de “terceros 
partidos” no tradicionales (esto es, partidos diferentes a los liberales, los conservadores y a 





El PIN se considera como una muestra de aquellos partidos satélites que 
giran en torno al uribismo y que básicamente permiten recoger expresiones políticas 
que no caben en los grandes partidos o que claramente agencian intereses 
cuestionables, cuando no ilegales. Pues,  “los representantes legales de los partidos 
siempre tienen en la boca la coartada de que si no hay una condena judicial no se 
puede hacer a un lado a un dirigente político”80. Dándose un fortalecimiento del 
partido tras la suspensión de la personería jurídica de Alianza Democrática Nacional 
(ADN), por parte del Consejo Nacional Electoral, dadas las irregularidades evidentes 
                                                          
78“Jairo Moreno, fue fundador y dirigente de Colombia Viva, un partido del más puro origen 
paramilitar, tanto, que la totalidad de sus senadores: Diego Maloof, Habib Merheg, Lis Eduardo Vives, 
Jairo Merlano, Miguel Alfonso de la Espriella y Carlos García fueron vinculados a los procesos 
judiciales de la parapolítica”. Ver Valencia, León. “Merlano o la impunidad política y social”. En 
Semana. Ed. 1569 (Mayo 28 de 2012) p. 50. 
79Ver López, Claudia. “La refundación de la patria, de la teoría a la evidencia”. En Y refundaron la 
patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, 2010. p. 37. 
80
Ver Valencia, León. “Merlano o la impunidad política y social”. En Semana. Ed. 1569 (Mayo 28 de 
2012) p. 50. 
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en su conformación por parte de miembros de Colombia Viva que había sido 





El PIN inscribió para las elecciones parlamentarias del año 2010, a: 77 candidatos al 
Senado y un total de 112 candidatos a la Cámara de Representante, de estos 
resultaron elegidos 9 candidatos para Senado y 11 para Cámara, lo que evidencia un 
aumento con respecto a lo que logro su partido base, Convergencia Ciudadana, en 
2006. Se dice que CC es su partido base, no porque la mayoría de los elegidos hayan 
pertenecido a dicho partido, sino porque la mayoría de quienes se presentaron en sus 
listas, si lo eran.  
 
Grafico 1. Curules obtenidas por el PIN. 
Fuente: Basset, Yann. “Partido de Integración Nacional El nacimiento de una Quimera”. En Balance 
electoral de Colombia 2010. 2012. p. 135. 
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En este punto, se presenta un cuadro de elaboración propia
82
, que permite 
observar un perfil de los congresistas elegidos, y/o que en este momento ocupan las 
curules obtenidas por el partido. 
Llama la atención que la mayoría de los congresistas elegidos en un 
principio, no presentaban anteriormente filiación alguna con algún parido, sin 
embargo, se encuentran casos como la reelección de Edgar Espíndola, que viene de 
CC y actuó como remplazo en la legislatura 2006-2010, de Luis Eduardo Vives, 
quien fue condenado a 7 años por nexos con grupos armados ilegales. Lo anterior se 
da en parte a la renovación que empiezan a sufrir los partidos gracias a la 
parapolítica, pues muchos de los elegidos en 2006 quedaron inhabilitados o se fueron 
a otros partidos como el Conservador.
83
 
Otro caso que vale la pena resaltar, es que a pesar de que el Ex-
Representante Libardo García no provenía de ningún partido anteriormente, perdió su 
curul por el régimen de inhabilidades, y ésta fue ocupada por el Representante Carlos 
E. Ávila, quien si provenía del Movimiento Apertura Liberal. Lo que ocurrió de 
manera similar en el caso del Ex-Senador Manuel J. Mazenet, remplazado por el 
Senador Samuel Arrieta, proveniente de CC. Al igual que, el fallecido senador 
Rizzetto, fue remplazado por Doris Vega esposa de Luis Alerto Gil, condenado por 
parapolítica. 
Por otro lado, el siguiente cuadro muestra cuales de los candidatos elegidos 
en el 2006 por otros partidos, que aun teniendo un caudal político rescatable, no 
pudieron presentarse a elecciones por inhabilidades, como el caso de: Mario Uribe, 
Álvaro García y Luis Alberto Gil, entre otros; y cuales otros a pesar de no tener 
inhabilidades, quedaron por fuera por la baja votación. De igual forma, muestra 
cuales de los familiares de los investigados salieron elegidos por la lista del PIN al 
Senado, como el caso de Héctor Julio Alfonso, hijo de Enilse López; y Teresita 
García, hermana de Álvaro García.  
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Comparar Anexo 5. 
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Comparar Basset. “Partido de Integración Nacional El nacimiento de una Quimera”. p. 135. 
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Grafico 2. Los senadores del PIN y sus votos. 
Fuente: Basset, Yann. “Partido de Integración Nacional El nacimiento de una Quimera”. En Balance 
electoral de Colombia 2010. 2012. p. 135. 
 
Por lo anterior, se puede afirmar que poco a poco, las curules fueron tomadas 
de manera formal (remplazos) o informal (nexos familiares y personales), por los 
partidos reciclados que dieron origen al PIN. 
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De manera conjunta, los mapas y cuadros
84
 que revelan los porcentajes de 
votación al Senado y la Cámara, a lo largo del territorio nacional, permiten afirmar 
que existe una concentración de sus votos en algunos departamentos y ciudades 
identificables: Magdalena, Santander, Sucre y Valle; y Bucaramanga, Cali, Cartagena 
y Cúcuta. Estas unidades territoriales a menudo se relacionan con uno u otro 
candidato específicamente y con uno u otro de los partidos que terminaron por 
integrar al PIN. Por ejemplo, Sucre con Álvaro García cuando se presentó por 
Colombia Democrática, y por ende con su hermana Teresita García; y el Valle con 
Juan Carlos Martínez cuando representaba al MPU.  
 
4.4. FUNCIONAMIENTO Y COMPOTAMIENTO COMPARATIVO 
A continuación se iniciara con el análisis del comportamiento y funcionamiento del 
Partido de Integración Nacional teniendo en cuenta como insumo cuadros de 
elaboración propia que se encuentra en los anexos de la investigación, donde a su vez 
se podrá apreciar una comparación con otros partidos políticos colombianos. 
Para el primero de los cuadros
85
 se utilizó como referencia teórica el texto de 
Giovanni Sartori, “Partidos y sistemas de partidos”, y el texto de Dieter Nohlen, 
“Sistemas electorales y partidos políticos”, encontrando una serie de categorías 
formales e informales que permiten a grandes rasgos caracterizar un poco a los 
partidos, en pro de encontrar similitudes y/o diferencias, que a su vez caractericen al 
partido político en cuestión. 
La primera de estas categorías acerca de la identificación con una etiqueta 
oficial, hace referencia a que “un partido es cualquier grupo político identificado por 
una etiqueta oficial que presenta a las elecciones, y puede sacar en elecciones 
candidatos a cargos públicos”86, en este sentido cualquiera de los partidos cumple con 
esta categoría, pues todos cuentan con un logo que los identifica dentro del abanico 
de posibilidades de partidos y movimientos políticos colombianos. Adicionalmente, 
al contar con una Personería Jurídica otorgada por el Consejo Nacional Electoral, 
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Comparar Anexo 6. 
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Comparar Anexo 7. 
86
Ver Sartori, Giovanni. “El marco preliminar”. En Partidos y sistemas de partidos, 1992. p. 89. 
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todos como grupo de representación política, se encuentran facultados para avalar y 
sacar elegidos en elecciones a candidatos, que a consideración del partido mismo se 
encuentren aptos, y que a la luz de la ley no posean inhabilidad fiscal, jurídica o de 
doble militancia. En lo que el PIN no posee ninguna clase de diferencia con los otros 
partidos. 
El PIN saco elegidos a 9 candidatos de su lista por Senado y 11 por Cámara, 
lo que lo ubicaría como la quinta fuerza política en el órgano legislativo nacional, con 
un 8,11% de los votos del Senado y 6,71% de los votos de la Cámara. 
 
Grafico 3. Porcentaje de votos obtenidos por el PIN. 
Fuente: Basset, Yann. “Partido de Integración Nacional El nacimiento de una Quimera”. En Balance 
electoral de Colombia 2010. 2012. p. 134. 
 
Se han presentado indicios de la existencia de una situación donde algunos 
candidatos inhabilitados han traspasado o heredado su capital político y electoral a 
quienes no tienen impedimento alguno, sean familiares suyos o no. Lo que es 
importante diferenciar en este punto, es que los partidos políticos han sabido jugar 
con lo legal y lo ético, pues aunque algunas actuaciones de sus candidatos no sean del 
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todo éticas, no se pueden evitar de manera jurídica por no ser ilegales. Lo que es 
evidencia de la debilidad de las instituciones formales , pues  los incentivos 
promovidos éstas se quedan cortos y son manejados por la capacidad de maniobra 
que la misma institucionalidad, otorga a los partidos políticos y sus consejos de ética, 
si es que los poseen.  
En este punto, no se puede hacer a un lado la herencia que desde la colonia 
pesa sobre los partidos tradicionales, pues se recordara de capítulos anteriores, que su 
base proviene de las relaciones interpersonales muchas veces afianzadas por la 
institución hacendaria, que sobrevive aún en varios lugares del país, y es 
característica de la cultura política.  
Para la tercera categoría, que hace referencia a la Estructura y más 
exactamente lo relacionado con la organización del partido.
87
 La institucionalidad 
colombiana no exige una estructura determinada, pero si como mínimo unos estatutos 
y unos directivos del partido, y la celebración de convenciones mínimo cada dos 
años, con el fin de que sus miembros tengan la posibilidad de influir en la toma de 
decisiones de la organización política; y con la última reforma presentada en 2009 se 
incentiva la creación de un comité de ética o un símil, para tratar internamente 
algunos asuntos y evitar así que el partido en su totalidad sea sancionado.
88
 
En este punto, aunque puede que los partidos analizados posean un 
organigrama como pieza clave de su organización, no todos lo publican abiertamente, 
sin embargo, todos poseen un directorio nacional y/o comité ejecutivo nacional a la 
cabeza de su organización, así como una comisión de ética o similares y unos 
estatutos. Por lo que el partido del PIN no se diferencia de ninguno de los otros por 
debajo o por encima de los estándares, tal vez su experiencia y tamaño como 
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Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o contravención a las 
normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar 
candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o 
fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en 
Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y 




organización sea menor, pero no difiere enormemente de su organización interna 
formal, y la capacidad para aglutinar y atraer votantes. 
De igual forma se encuentra, que dentro del partido Polo Democrático 
Alternativo se reconocen diferentes tendencias que terminan en algunos subgrupos y 
han logrado dividir el partido durante los debates de temas álgidos, lo cual es 
interesante. 
La categoría de las motivaciones, hace referencia principalmente a las 
motivaciones que llevan a la creación de un partido político, y aquí se tiene 
principalmente en cuenta dos. La primera, por reparto o despojo de poder, que hará 
referencia a la motivación que tiene por obtener cargos de elección popular o en 
corporaciones, que los lleven al ejercicio de ese poder; y la segunda, por principios 
ideológicos, que hace referencia a las ideas, que supone, diferencian al partido de los 




En este punto todos los partidos cumplen con la motivación del reparto o 
despojo del poder pues todos aspiran a cargos de elección popular y además lograron 
un número de curules en el Congreso para el periodo 2010 -2014. En cuanto a los 
principios ideológicos con excepción del partido Polo Democrático Alternativo, que 
se declara abiertamente de izquierda, el resto se encuentra ubicado en un espectro de 
centro hasta derecha, donde no son fácilmente diferenciables unos pilares ideológicos 
que los diferencie notoriamente del resto del grupo. En referencia a los partidos 
tradicionales vale la pena recordar sus antecedentes con uno y otro grupo de interés, y 
los intereses que llevaban a su reconciliación y enfrentamiento según fuera el caso. 
En cuanto al partido del PIN, se encuentra un poco en desventaja en este 
aspecto, pues no evidencia la existencia de un centro de pensamiento o una 
plataforma ideológica representativa que lo aleje si quiera un poco del resto de las 
opciones del abanico, y solo se puede encontrar una propuesta política que hace 
referencia a la aglutinación de dirigentes provenientes de diferentes corrientes, bajo la 
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meta de consolidarse como una nueva opción política bajo el lema “Seguridad y 
Compromiso Social”.90 Lo anterior vuelve a abrir la discusión del partido político 
reciclado, que no encuentran cabida en los otros, y sobre el cual se teje un manto de 
duda. 
La Actitud frente al gobierno esta también relacionado con la motivación, 
debido al papel que juega en la política y más en el caso de la Unidad Nacional, y es 
allí donde se encuentra que de los ocho partidos del cuadro, seis tienen una actitud 
pro-gobiernista, incluido el PIN, siendo así parte de la unidad nacional. Sin embargo, 
en el tema de bancadas o a poyo de las iniciativas propuestas por el gobierno, no ha 
sido del todo fácil para éste, por más que se manifieste la pertenencia de dicha unidad 
por parte del partido. 
Lo que esta seguido de una Actitud frente a reformas, pues en general las 
reformas más trascendentales que se discuten en el órgano legislativo y  en general en 
la opinión pública, son propuestas por el gobierno de turno, es así como se encuentra 
la reforma tributaria o la de justicia, e inclusive la de reparación a las víctimas de la 
violencia. En este punto, puede decirse que todos tienen una actitud positiva frente a 
las reformas (macro decisiones), ya sea de una manera moderada o más activa y 
parcializada, sin embargo se debe reconocer que los intereses de los partidos y más 
directamente de los congresistas, pesa mucho a la hora de tomar una actitud de apoyo 
frente a las propuestas reformistas. 
Al observar, por ejemplo, la votación del PIN para diferentes proyectos de 
ley
91
, si bien se reconoce que es una muestra pequeña de tres proyectos, también es 
importante aclarar que son unos de los más relevantes y con mayor resonancia en la 
opinión pública; y a su vez, son proyectos que aparentemente pueden llegar a chocar 
con los nexos o intereses, que comprobados o no, alguna vez tuvieron o tienen 
algunos de sus integrantes o ex integrantes, así como sus fundadores. 
En el caso del proyecto de ley “Por la cual se dictan medidas de atención y 
reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e 
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infracciones al Derecho Internacional Humanitario. [Ley de víctimas, restitución de 
tierras]”. Para la "Aprobación de la proposición positiva con la que termina el 
informe de ponencia del proyecto de ley número 213/10 Senado”, es decir la votación 
en plenaria del Senado, se presentó un 78% de abstencionismo y solo dos votos a 
favor por parte del PIN; mientas que para la “Aprobación de la proposición con que 
termina el informe del Proyecto de Ley 107 de 2010 Cámara.”, es decir la votación en 
plenaria para la Cámara, se presentó un 73% de abstencionismo y solo tres votos a 
favor. 
Esto permite afirmar que, el PIN, dada su pertenencia a la “unidad nacional” 
y por ser una iniciativa de ésta, más exactamente del gobierno, no se puede ir en 
contra sin unas razones de peso que lo obliguen a debatir, como el caso del Polo 
Democrático, que no pertenece a la coalición y adicionalmente presento una serie de 
reparos irreconciliables; sin embargo no se compromete del todo con su aprobación 
como el Partido de la U, el Liberal, el Conservador, que tienen un porcentaje de 
abstención bajo o medio, y el restante de los votos positivos. 
En el caso del proyecto de ley “Por medio del cual se establecen 
instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. [Marco Jurídico para la Paz, 
Marco Legal para la Paz”. Para la “Aprobación de la ponencia del Proyecto de Acto 
Legislativo número 94 de 2011 Cámara.”, es decir la votación en plenaria de la 
Cámara, se presentó un 30% de abstencionismo, la más alta de los partidos con peso 
significativo, y seis votos a favor por parte del PIN; mientas que para la “Aprobación 
de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de 
Acto Legislativo número 14 de 2011 Senado”, se presentó un 66% de 
abstencionismo, también la más alta, y solo tres votos a favor. 
Lo que permite pensar, que el partido no está interesado en apoyar un marco 
jurídico, que a futuro posiblemente permita la participación de las guerrillas en 
política. 
Y en cuanto al sonado proyecto de ley de reforma a la justicia, puede decirse 
que el partido se dividió pues tanto como en una cámara como en la otra, su 
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abstencionismo fue del 45% y 50%, y los votos emitidos fueron todos a favor. Lo 
interesante en este punto, obedece a las votaciones individuales que se pueden 
observar en el Anexo 5, pues Teresita García Romero, voto a favor de la reforma, y 
como ésta presuntamente favorecía a los investigados y condenados por parapolítica, 
pues beneficiaria directamente a su hermano. De igual forma los congresistas Carlos 
Quintero y Samuel Arrieta, votaron a favor, y estos corresponden a ese caudal 
político que se trasladó desde Convergencia Ciudadana al PIN. 
La Composición del partido puede variar de personalista, cuando se hace 
referencia personalidades tan fuertes y marcadas que sobre salen del partido, a 
colación, donde se hace evidente la puesta en común de quienes lo componen, por 
encima de las personalidades que existan en su interior. En este punto, se puede 
encontrar que el PIN es una especie de coalición de personalidades, pues se da una 
reunión clara de fortines políticos ligados a ciertas regiones del país, donde es más 
recurrente encontrar figuras que a nivel local ejercen un personalismo marcado, 
permitiéndoles heredarlo a quien consideren. Por el tamaño y el contexto en que se 
creó el partido, este tipo de fenómenos se hace más evidente, sin embargo, no se 
puede negar, que otros partidos como el Partido de la U tiene unas personalidades 
marcadas dentro de él, que dividen y aglutinan a sus militantes, por un lado el 
expresidente Álvaro Uribe y por el otro el presidente Juan Manuel Santos. 
El PP como, Instrumento de expresión, canalización y comunicación es uno 
de los grandes papeles rescatados por Sartori, pues la mera expresión y canalización 
ya implica una comunicación, y en consecuencia se llega a percibir al partido como 
una red de comunicaciones dirigidas a una comunidad política, así como la 




Se puede decir que, todos los partidos del cuadro cuentan con mecanismos 
de afiliación partidista y pagina Web, aunque algunas son mucho más completas y 
útiles que otras, contando con plataformas de mayor tecnología. Además en ellas se 
pueden encontrar aplicativos para la afiliación o los formatos para ser diligenciados. 
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En este punto, al comparar cada una de las páginas de los partidos, se encontró que la 
del PIN era la más básica y simple, con menos impacto y novedad, por lo cual se le 
otorgó una calificación de 2 sobre 5. Ya que paginas como las del Polo, el Partido 
Liberal y el Conservador, son de mucha mayor calidad, más completas y ávidas de 
información pertinente. 
Cuando Nohlen retoma la discusión de los partidos políticos, en su libro 
“Sistemas electorales y partidos políticos”, esboza una serie de elementos para su 
posible definición, que además de complementar o/y ser similares a los enunciados 
anteriormente,  presenta la Relación con la sociedad y grupos sociales.
93
 
Dicha relación, puede ser medida en la cantidad y el tipo de grupos sociales 
específicos que contemplan dentro de su rango de actuación; así como el partido 
Liberal, que tiene un espacio para las juventudes y las mujeres, lo cual permite la 
actuación en proyectos específicos o iniciativas que desde el partido se generen para 
el bienestar de estos grupos en particular. En este sentido, el PIN no se encuentra 
apoyando a ningún grupo social en particular, por lo cual puede decirse que tiene una 
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A continuación se presentaran las conclusiones de la investigación, divididas en tres 
aspectos a resaltar: el histórico, el referente a las instituciones en Colombia, y el 
específico sobre el PIN. En dicho orden: 
Los partidos políticos pueden considerarse como un reflejo de la 
democracia, es por esto que se va reconociendo o estableciendo una definición como 
tal, entrado el siglo XX, ya que comprometen la voluntad de los individuos, 
diferenciándose de la opresión por parte de alguien como en la monarquía, o de 
varios como en la oligarquía. 
Así, los partidos brindan una mera ilusión sobre la oportunidad de poner en 
práctica la democracia, ejercer presión para conseguir de algún modo lo que se desea 
y para poder opinar ante una comunidad. También ayudan en la organización en 
torno a las consultas que se hacen al pueblo sobre quienes desean que representen sus 
intereses, ya que por la cantidad de población no todos pueden ser escuchados 
directamente, por lo menos dentro del orden y la capacidad. 
En el caso colombiano, la encomienda juega un papel importante, pues se 
considera como la estructura de asociación base, que otorgaba poder, riqueza y 
prestigio; por lo tanto es una de las instituciones no formales, que influencia la 
creación de los primeros partidos políticos y como son vistos estos por la sociedad. 
Luego, sobre la estructura hacendaría que resulta dominante es que se construyen las 
adhesiones a los partidos tradicionales: de carácter policlasista, sin fronteras 
ideológicas, representando intereses socioeconómicos similares, pero 
hereditariamente vinculados a ciertas regiones geográficas.
94
 Pues incluso la frontera 
religiosa que se creía entre ellos solo encubría rivalidades personales y era usada al 
acomodo de los intereses de estos. 
Queda claro que las estructuras asociativas, enmarcadas por la institución de 
la hacienda, son quienes otorgan prestigio, poder, riqueza y seguridad, en un país 
recién independizado de la corona española y que atraviesa una constante 
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inestabilidad, en parte, gracias a estas mismas estructuras asociativas, entre el 
centralismo y el federalismo. Adicionalmente, es pertinente resaltar que la institución 
o modelo hacendario, aun se sigue imponiendo en algunas regiones del país, lo cual 
no permite que el pueblo se relacione de una manera diferente con los partidos 
políticos. 
Desde un principio se malinterpretaron doctrinas e ideas traídas de Europa y 
Estados Unidos, pues al insertarlas se utilizaron como instrumentos para adquirir 
ante todo privilegios, distinciones, prerrogativas, honores y empleos. Ya que desde la 
independencia, muchos de los líderes tenían en mente el interés de la clase social 
neogranadina alta y de los propietarios de tierras. 
Por lo tanto, la hacienda como institución  fue capaz de combatir y eliminar 
otras asociaciones, y de absorber y dominar otras posibles asociaciones autónomas 
insertándolas en su propia red de valores e intereses, además consiguió disfrazar los 
contenidos reales de su poder social con la apariencia de grupos y partidos políticos 
de apariencia policlasista, entorpeciendo una posible toma de conciencia y 
objetividad, por parte del grueso de la población, ya que solo podían ejercer un papel 
pasivo en estos grupos.
95
 
En ese sentido, las lealtades de clase y sus intereses estuvieron por encima 
de las lealtades partiditas, y por ende “las oligarquías colombianas, a través de los –
partidos tradicionales-, consiguieron mantener un inestable y permanente equilibrio, 
absorbiendo esta contradicción interna mediante un sistema estratégico de guerras y 
–reconciliaciones- sucesivas entre –liberales- y –conservadores- hasta 1957 y aún 
más allá”96. 
Por lo tanto, se afirma la existencia aún, de un tipo de círculo vicioso entre: 
la guerra, que permite la alineación de unos y otros en un frente dado, para dar la 
impresión de unas diferencias irreconciliables; la negociación o reconciliación, que 
permite la unión de los partidos en pro de una causa, vendida a la sociedad como 
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deseable y necesaria; y por último, el progreso, que permite concretar los beneficios 
y mantener los intereses de unos y otros.  
En el mismo sentido, no se puede diferenciar entre partidos 
predominantemente urbanos o rurales, partidos de comerciantes o de propietarios 
territoriales, partidos de burgueses o partidos proletarios, por el ya nombrado carácter 
policlasista de estos. Pues con las negociaciones revelan su carácter similar e 
idénticos intereses para abordar los problemas críticos del país, adoleciendo una falta 
de fronteras ideológicas robustas en la mayoría de estos. 
Teniendo en cuenta la teoría neoinstitucionalista, en el caso colombiano, 
para lograr una correcta comprensión de los partidos políticos es necesario indagar la 
formación de dichas formas de asociación en una perspectiva histórica, pues las 
instituciones iniciales, aunque informales, han condicionado u condicionaran en gran 
medida todas las formas posteriores de agrupamiento colectivo.
97
 
La aparición de formas de asociación, en este caso de partidos políticos, 
construidas sobre los intereses personales permanentes y cotidianos de sus miembros, 
no ocurre con un azar social, y en un corto período de tiempo. Pues las instituciones 
formales como las leyes, y las no formales, como los referentes históricos, el 
contexto y la cultura política, generan la aparición y fortalecimiento de dichas 
asociaciones. 
Sin embargo, si se puede considerar que a lo largo de la historia las 
instituciones formales han sido excluyentes y débiles frente a las instituciones no 
formales, pues privilegian a ciertos grupos de la sociedad por encima de otros, y es 
así como se concentra el poder en una elite que actúa para su propio beneficio. En 
este sentido, no se da una creación de incentivos pertinentes para que los partidos 
políticos, se blinden frente a fenómenos como la parapolítica o la corrupción. 
La importancia de las instituciones de ambos tipos, radica en que de ellas 
depende buena parte de la capacidad tanto de los partidos como de los ciudadanos, 
para participar e influir en las decisiones políticas, que luego tendrán consecuencias 
sobre toda la sociedad. Por lo tanto, si las instituciones formales fueren más fuertes e 
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independientes frente a las no formales, se evitaría en mayor proporción la 
posibilidad de que las personas abusaran del poder para enriquecerse y defender sus 
propios interés, aun así en contra del bienestar general. 
Queda claro, entonces, que la creación y existencia de un partido con los 
tipos de cuestionamientos y vínculos, que tiene el PIN, evidencia la utilización de 
algunos de los incentivos promovidos desde las instituciones formales, para 
formalizar la defensa de los intereses de ciertos grupos, producto de la historia del 
país. 
Además, se mostró la debilidad ideológica de los integrantes de los partidos, 
pues se permitió el paso de estos de un partido a otro, en un corto periodo de tiempo 
y justo antes de unas elecciones legislativas. Evidenciando así, lo dinámica que 
puede resultar la política, y que la pertenencia a un partido u otro depende más de la 
conveniencia electoral. 
Por otro lado, el Partido de Integración Nacional, aunque debe cuidar su 
reputación dado los vínculos que se han demostrado, no parece ser muy diferente a 
todos los demás, más que por su tamaño, historia y experiencia como colectividad; 
con excepción del Polo y MIRA, ya que por su carácter de izquierda y religioso, 
respectivamente, tienden a marcar la diferencia ideológica y organizacional, del resto 
de partidos considerados en el estudio. 
En relación con la definición concluida en el capítulo segundo, el PIN 
efectivamente puede llegar a ser definido como una institución política que 
representa los intereses políticos comunes de un grupo de ciudadanos, para hacer las 
veces de intermediario entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, se ha constituido 
como medio para encausar aspiraciones colectivas o individuales, permitiendo así 
que través de la organización y aglutinación del electorado, algunos de sus militantes 
alcanzar el poder. Lo que si no es fácil de identificar o comprobar hasta el momento, 
es que exista una suerte de educación política de su electorado, o el ejercicio real de 
un control político dentro y fuera del partido.  
Lo anterior, en cuanto a la parte teórica. Ahora en la parte práctica de su 
funcionamiento, aunque se diferencia de los demás por su tiempo de existencia, lo 
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que le resta credibilidad y experiencia como organización, y por su tamaño, 
relativamente pequeño; tiene varias similitudes con los demás partidos. 
Como grupo de representación política formal, se encuentran en capacidad 
para avalar y sacar elegidos en elecciones a candidatos que considere el mismo 
partido, es más actualmente representa la quinta fuerza política en el órgano 
legislativo nacional, y a pesar de las suspicacias que existen a su alrededor cuenta 
con un comité de ética, igual que los demás partidos. 
Aunque el PIN expresa abiertamente su tendencia uribista y su alineación 
con dicho partido, lo cual, puede llevarlo a ser catalogado como partido satélite. En 
este momento el mapa político se encuentra justamente, entre el periodo de 
reconciliación y progreso, por lo que la existencia de la Unidad Nacional y la 
alineación del fuerte de los partidos en ésta, pone en igualdad de condiciones 
“ideológicas” a quienes le conforman. 
Por último, a pesar de que el PIN se renueve y realice supuestas 
reingenierías, en función de cada elección legislativa, tendrán que pasar mínimo diez 
años más, para que su estigma desaparezca, y obtenga una experiencia real como 
partido. Que les permita a sus integrantes hacerse a una organización, que perdure y 
avance con los años, y no, a una que cambia de nombre y de presidente cada tres o 
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Anexo 1. Cuadro. Definición de Partidos Políticos. 
 
 












y adaptados a la lucha 
para el poder, que 
expresan los intereses y 
los objetivos de diversas 
fuerzas sociales.                                     
Tienen como 
objetivo directo la 
conquista del 
poder o la 
participación en su 
ejercicio. Tratan 
de obtener escaños 
en las elecciones, 
de poseer 
diputados y






menos por su 
programa o por la 
clase de sus 
miembros que por 
la naturaleza de 
su organización: 





políticos tienen una 
estrecha relación con 
la instauración de la 
democracia, la 
extensión del voto 
popular, así como 












identificado por una 
etiqueta oficial que 
presenta a las elecciones, 
y puede sacar en 
elecciones (libres o no) 
candidatos a cargos 
públicos. 
Presenta a las 
elecciones, y 





El término partido 




de facción, al irse 
aceptando que la idea 
de que un partido no 










Algo que está partido, 
que está separado de la 
sociedad, es así que, los 
partidos tienen sus 
propios fines como 
partido. 
  




Lo que ofrece un 
partido a los 
cuídanos es un 
servicio público, una 
gestión y no debe ir 
repartiendo 
beneficios o regalos 














Grupo de ciudadanos del 
mismo parecer, que se 
han fijado como objetivo 
el hacer valer sus ideas 
políticas comunes. 
    
Su diferencia con 
otras organizaciones, 
se basa en la 
articulación e 
integración de los 











en las cuales se reúnen 
grupos de personas para 
expresar política- 
ideológicamente los 
intereses de una clase y 
para hacerlos valer a 
través de la lucha por la 





los intereses de 
una clase, para 
hacerlos valer  










Formas de socialización 
que descansando en un 
reclutamiento 
(formalmente) libre, 
tienen como fin 
proporcionar poder a sus 
dirigentes dentro de una 
asociación y otorgar por 
ese medio a sus miembros 
activos determinadas 
probabilidades ideales o 
materiales (la realización 
de fines objetivos o el 
logro de ventajas 
personales o ambas 
cosas).  
Tienen como fin 
proporcionar 
poder a sus 
dirigentes.       
Otorgar a sus 






Pueden ser formas de 
socialización 
efímeras o de cierta 
duración. Su 
orientación puede 
inclinarse más hacia 
intereses personales 
o más hacia fines 
objetivos. Pueden 
dirigirse, de un modo 
exclusivo al logro del 
poder para el jefe y 
la ocupación de los 
puestos 
administrativos en 
beneficio de sus 


















 Organizaciones jurídico 
políticas, que si bien, 
deberían ser idealmente 
reflejo de una 
organización de clase o 
con una conciencia 
ideológica perfilada, 
compuestas y controladas 





clase o con una 
conciencia 
ideológica 














Intermediario entre el 
gobierno y los 
gobernados que tiene la 
misión de recoger, 
encausar, dar coherencia 
y enriquecer las 
aspiraciones populares, 
muchas veces borrosas e 
incoherentes, y ponerlas 
en evidencia ante el 
poder.  
    
Los partidos son 
órganos de 
formación, expresión 
y movilización de 
opinión pública, 
interpuestos entre el 
gobierno y la 
sociedad.                                                  
Su definición es una 
muestra de la visión 
conjugada de la 
teoría y la práctica. 
 * Político y jurista ecuatoriano, fue presidente del Ecuador 1988 – 1992. Profesor de 
ciencias políticas 
 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora del presente estudio de caso con base en la información 
tomada de Duverger, Maurice. Los partidos políticos. Fondo de cultura económica, Ciudad de 
México. 1974; Sartori, Giovanni. Partidos y sistemas de Partidos. Alianza Editorial, Madrid. 
1997; Webber, Max. Economía y Sociedad. Fondo de cultura económica, Ciudad de México. 
2004; Nohlen, Dieter. Sistemas electorales y partidos políticos. Fondo de cultura económica, 
Ciudad de México. 2004; Borja, Rodrigo. Enciclopedia de la política. Fondo de cultura 










































































entarios y sus 
com
ités electorales bien 
sea por una afinidad 
ideológica o geográfica, 




posibilidades de ejercer 
com
o grupo de presión o 
de poder
Partido de bases 
socialistas a los que se les 
dificultaba la 
financiación, por lo que 
fue necesario la 





personas que aportaban 
pequeñas cantidades.
Partidos relacionados con 
la religión cristiana, que 
aglutinan gran cantidad de 
vinculados, pero con unas 
estructuras en ocasiones 
otorgadas por la religión.
A
daptación del partido 
socialista de m
asas, que 
relaciona a sus adheridos con 
sus lugares de trabajo, creando 
de las fabricas y dem
ás, células 
del partido.
Partido que intervienen no 
solo en las actividades 
parlam
entarias y electorales, 
sino en el aniquilam
iento de 
los partidos adversarios, pues 
quieren llegara ser el partido 
único. Tam
bién se encuentran 
perm
eados por ideas 
nacionalistas.
Reunión que surge entre 
los diferentes com
ités que 
se encuentran federados 
por la reunión de sus 
elegidos, que 
posteriorm





ado por pocas 
personalidades
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 Fuente: Cuadro elaborado por el autor del presente estudio de caso con base en la  información 














































































































































































































































































































































































































































































































































































Diagrama elaborados por la autora del presente estudio de caso. 
Imagen 3 
 
Diagrama elaborados por la autora del presente estudio de caso. 
 Imagen 4 
 
 
Diagrama elaborados por la autora del presente estudio de caso. 


















Cargo Nombres Apellidos Partido(s) anteriores






Representante Fernando De la Peña Márquez
Alas Equipo Colombia (2007-2010) / 
Convergencia Ciudadana (1995-1997)
26725 Cesar
Primera de Cámara de 
Representantes
Representante Javid José Benavides Aguas Ninguno 26092 Bolívar
Cuarta de Cámara de 
Representantes
Representante Gilberto Bayardo Betancourt Pérez Ninguno 22561 Nariño
Segunda de Cámara de 
Representantes
Representante Holger Horacio Díaz Hernandez Ninguno 23130 Santader
Séptima de Cámra de 
Representantes
Representante Didier Alberto Tavera Amado Ninguno 37868 Santander
Sexta de Cámara de 
Representantes
Representante Eduardo Enrique Pérez Santos Acción Social 32559 Sucre
Tercera de Cámara de 
Representantes
Representante Heriberto Escobar González Ninguno 46454 Valle del Cauca
Tercera de Cámara de 
Representantes
Representante Juan Carlos Salazar Uribe Liberal Colombiano 24785 Valle del Cauca
Primera de Cámara de 
Representantes
Representante Jairo Hinestroza Sinisterra Ninguno 48774 Valle del Cauca
Quinta de Cámara de 
Representantes
Representante Mercedes Eufemina Marquez Guenzati Ninguno 44144 Sucre
Cuarta de Cámara de 
Representantes
Ex-Representante Libardo Enrique García Guerrero Ninguno 18706 Magdalena
Séptima de Cámra de 
Representantes
Representante Carlos Enrique Ávila Durán Movimiento Apertura Liberal Ninguna Magdalena
Séptima de Cámra de 
Representantes
Senador Edgar Espíndola Niño Convergencia Ciudadana (CC) 42157 Boyacá Segunda de Senado
Senador Carlos Arturo Quintero Marín
Convergencia Ciudadana (2006-2009) 
/ Liberal Colombiano   (2002-2006)
60816 Valle del Cauca Cuarta del Senado
Senador Antonio José Correa Jiménez Ninguno 55931 Atlántico Séptima de Senado
Senador Hemel Hurtado Angulo
Movimiento de Inclusión y 
Oportinidades - MIO
59054 Valle del Cauca Primera de Senado
Senador Mauricio Aguilar Hurtado Ningunio 51616 Santander Sexta de Senado
Senador Teresita García Romero Ninguno 53573 Sucre Séptima de Senado
Senador Samuel Benjamín Arrieta Buelvas
Convergencia Ciudadana (2000-2006) 
/ Liberal Colombiano   (1997-2000)
25525 Ninguna Tercera de Senado
Ex-Senador Manuel Julián Mazenet Corrales Ninguno 59048 Magdalena Tercera de Senado
Senador Héctor Julio Alfonso López Movimiento Apertura Liberal 78767 Bolívar Quinta de Senado
Senador Doris Clemencia Vega Quiroz Ninguno 40076 Santander Primera de Senado
Ex-Senador Juan Carlos Rizzetto Luces Ninguno 84125 Valle del Cauca Primera de Senado
Perfil Congresistas por el Partido de Integracion Nacional
  
Fuente: Cuadro elaborado por la autora del presente estudio de caso con base en la  información tomada de la página 

















Primera de Cámara de 
Representantes
18 58,10% - * *
Cuarta de Cámara de 
Representantes
2 72,60% - -
Segunda de Cámara de 
Representantes
4 50,30% - * -
Séptima de Cámra de 
Representantes
17 61,70% * - -
Sexta de Cámara de 
Representantes
7 56,60% - - *
Tercera de Cámara de 
Representantes
9 51,20% * * *
Tercera de Cámara de 
Representantes
9 55,10% - - *
Primera de Cámara de 
Representantes
17 55,00% * o -
Quinta de Cámara de 
Representantes
15 66,10% - * *
Cuarta de Cámara de 
Representantes
5 44,30% - * *
Séptima de Cámra de 
Representantes
8 57,00% -
Pérdida de investidura por violacion al 
régimen de inhabilidades
Séptima de Cámra de 
Representantes
5 45,60% * -
Remplazó a Libardo Enrique Garcia 
Guerrero
Segunda de Senado 76 83,50% - -
Remplazó en la legislatura anterior a 
Luis Eduardo Vives, quien fue 
condenado a 7 años de prisión por 
nexos con grupos armados ilegales
Cuarta del Senado 15 61,60% - - *
Séptima de Senado 17 44,50% * - -
Primera de Senado 26 63,60% * - -
Sexta de Senado 11 53,00% - * *
Séptima de Senado 12 49,90% - * *
Tercera de Senado 25 59,10% - *
Remplazó a Manuel Julián Mazenet 
Corrales.
Tercera de Senado 2 42,00% -
 Inhabilitado 12 años con sanción 
disciplinaria de la Procuraduria por 
celebración indebida de contratos
Quinta de Senado 8 56,60% - * -
Investigado por supuestos nexos 
congrupos armados ilegales
Primera de Senado 7 73,80% - -
Remplazó a Juan Carlos Rizzetto 
Luces. Esposa de Luis Alberto Gil, 
condenado por parapolitica a 7 años y 




Primera de Senado 7 65,50% - Fallecido
Voto a favor * Provienen de otros Partidos
Voto en contra o Perdida de investidura
Abstención - Investigado
Anexo 6. Mapas y cuadros. Porcentaje de votación obtenido por el PIN.  
 
 
Fuente: Basset, Yann. “Partido de Integración Nacional El nacimiento de una Quimera”. En 









Fuente: Basset, Yann. “Partido de Integración Nacional El nacimiento de una Quimera”. En 
Balance electoral de Colombia 2010, 2012. 
 
 
Basset, Yann. “Partido de Integración Nacional El nacimiento de una Quimera”. En Balance 
electoral de Colombia 2010, 2012. 
  
Basset, Yann. “Partido de Integración Nacional El nacimiento de una Quimera”. En Balance 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 8. Cuadros. Votación proyectos de ley por partidos. 
 
 
Fuente: Cuadro elaborado por el autor del presente estudio de caso con base en la  información 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r la cual se dictan m
edidas de atenció
n y reparació





















 Fuente: Cuadro elaborado por el autor del presente estudio de caso con base en la  información 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 del cual se establecen instrum
ento
s jurídico
s de justicia transicio





















egal para la P
az]”
 Fuente: Cuadro elaborado por el autor del presente estudio de caso con base en la  información 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n la justicia. [R
efo
rm
a a la Justicia E
jecutivo
]”
